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〔1〕はじめに
　従来，剣道における研究は，それの育ってきた長い歴史からみて，むしろ，
歴史的研究とか，生死を対象とした哲学的研究が主なものを占めてきた感があ
る。
　それらの研究は，日本で生まれ育てられてきた剣道にとっては当然といえる
であろうが，剣道の素材が身体運動であることも事実である。
　特に，近代科学が発展してきた現在，その面からの研究は指導，普及および
正しい剣道の把握の立場からいってもゆるがせにできない面であろう。
　全て我々の動作や運動には，その目的に合った無駄の少ない有効適切な運動
形式が望まれている。
　まして全てが勝敗に関係するスポーツの動作では，その基本的な運動から高
度な技術に至るまで，その目的に合った高い効率の動作が一層望まれている。
　剣道に関しても，竹刀を持って相手を打つ，突くの基本動作から高度な対人
的応用技能に至るまで相手を有効に打突するという目的によって動作が形成さ
れることが望ましい訳である。
　そこで，今回は，対人的応用技能の代表的動作である「すり上げ技」と「応
じ返し技」の内の2動作を抽出し，それらを動作分析上，如何なるタイミング
　　　　　　　　　　　　　　　ー－1　一
で行われているかを知るべく，次のような測定方法で検討を試みた。
　　　　　　　　　　　　〔ll〕測定．方法
（1）測定対象の動作
　9）面すり上げ面打撃
　回　面応じ返し胴打撃
②　被験者
　U）未経験者（無段・平均年齢20歳）
　回　経験者　　（5段・平均年齢21歳）
　　　　　　　　　　　各5名・計10名
（3）測定方法
　？r）対象動作を16m／mカメラ（S・64／sec）に収め，それを1駒つつ映写し
　　　　　　　　　　　　　　　　図A
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　　て，起りの姿勢から打撃終了までの過程の各角度および移動・水平・垂直
　　速度を測定し比較検討した。
　回　撮影方向は，被験者の左側面からにした。
（4）測定個処
　㈲　角度（12項目…図A参照）
　　（a）竹刀（被験者と相手）
　　（b）右上腕
　　（c）左上腕
　　（d）右肘
　　（e）左肘
　　（f）頭部
　　　　　　　　　　　　　　　　図B
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　（9）腰部
　（h）右大腿
　（i）左大腿
　（」）右膝
　（k）左膝
回　移動・水平・垂直速度（15項目…図B参照）
　（a）竹刀先端（被験者と相手）
　（b）右手（被験者と相手）
　（G）左手（被験者と相手）
　（d）右肘
　（e）左肘
　（f）肩峰点
　（9）腸稜点
　（h）頭長点
　（i）右膝
　（」）左膝
　（k）右足
　（L）左足
〔皿〕測定結果
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「面すり上げ面打撃一未経験者A」
　　　　　　　　　　　　　　　　　単位cm／秒　被験者／相手
　　　　　　　　　　　　　　　　　○印耗翻時
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謡　イルム　コマ数　＼
1 4 7 10 13 16 工9
移動速度
竹刀先端 1／4 1／2 4／4 2／6 1／4 4／7 3／5
右　　手 ノ3 0，5／2．5 0，5／2．5 α5／4 0／4 2／4 2，5／3
左　　手 ／2 0，2／1．5 0／2 0，4／2 α4／3．5 1，8／3．5 2／3
右　　肘 0 0 0 0 0 1 L5
左　　肘 0．8 0 0 0 0 2 1
肩峰点 0 0 0 0 0 0 1
腸稜点 1 0 0 0 0．5 1 0
頭長点 0．8 0 0 0 0．5 1 0
右　　膝 0 0 0 0 0 α5 1
左　　膝 0 0 0 0 1 2 1
右　　足 0 0 0 0 0 0．5 o
左　　足 0 0 0 0 1 α6 α8
水平速度
竹刀先端 2，5／3．5 一1／2 2，5／3．5一L5／3．5 一1／3 3，5／7．5一L5／4．5
右　　手 0／3 0，1／2．5 0／2 一〇．5／3 0／4 1，5／4 1，5／3
左　　手 0／2 一〇．1／L5 0／2 α1／2 0，2／4 1，2／2 1，5／3
右　　肘 0 0 0 0 0 L2 1．5
左　　肘 0 0 0 0 0 2 1
肩峰点 0 0 0 0 0 0 0
腸稜点 1 0 0 0 0．5 0．8 0
頭長点 0．8 0 0 0 0 1 0
右　　膝 0 0 0 0 1 0．4 0．5
左　　膝 0 0 0 0 1 2 1．1
右　　足 0 0 0 0 0 0．8 0
左　　足 0 G 0 0 1 1 一〇，5
角　　度（°）
竹　　刀 16／17 15／14 10／25 21／27 24／45 25／53 25／35
右上腕 42 39 45 40 36 38 41
左上腕 20 20 21 21 14 20 25
右　　肘 165 165 155 150 142 140 138
左　　肘 155 150 135 145 130 142 ユ40
頭　　部 153 140 161 150 154 160 152
腰　　部 109 100 93 96 96 95 95
右大腿 172 176 155 167 171 164 166
左大腿 191 200 187 193 195 190 191
右　　膝 165 162 156 155 153 151 152
左　　膝 163 166 163 162 158 160 152
垂直速度
竹　　刀 0．5／－2 0，5／0．5 4〆2．5 1，5／7．5 02／3．5 2．5ノー2 3／－2
右　　手 ／－1 0，2／0．2 0．3／L5 0，2／2 0／2 1，5／2．5 1．5／－1．5
左　　手 ／－0．5 0／0 ／1 0，1／1 一〇2／1 1／2．5 1／－2
右　　肘 0 0 0 0 0 0．5 1
左　　肘 一α5 0 0 0 0 一1 一〇．5
頭長点 一〇．1 0 0 0 一1 一〇．5 0
腸稜点 一〇．1 0 0 0 一1 一〇．5 0
肩峰点 0 0 o 0 0 0 一1
右　　膝 0 0 0 0 0 一〇．4 一〇．6
左　　膝 0 0 0 0 一1 一G．1 一1
右　　足 0 0 0 0 0 0．2 0
左　　足 0 0 0 0 一α5 0 0．8
一10一
単位cm／秒　被験者／相手
○印麗銘｝時
22 25 28 31 34 37 40 43
○
6／7 7／6 7，5／3 11／2 3，5／3 8／3 1，6／3 5／1．5
2／3 3／3 3／2 2／2．5 0，5／3 2／3 3，5／0 2／工
2／2 1，5／3 1，5／2 1，8／2 1／2 0，5／2．5 2／0 2，5／1．5
2 1 1 0．8 0．2 0 1 0．5
1．2 1 1 1．5 0 0 0．5 0．2
0．5 1 1．8 1 0．8 0．2 0．4 0
0 1 0．5 1 O．5 0 1 1
1 1 0 1．2 1 1．2 1 0．5
0 1 1 0．8 1 0．5 0．5 0
1 0．8 0．8 1 0 0．5 0．5 1．2
1 0．5 1 0．5 1．3 1 0．2 1
2 0．2 0 1 0 0 0 1．5
○
一2／0 一3／－4 一7／2 一11／1 一3／2．5 8／2 16，5／2 3／1．2
0，5／1．8一〇．5／2 一2／1 1，5／1．6一〇．5／2 2／2 2，5／0 一1．5／1
0，5／1．5 0，2／2．5 1／1 1／1．2 1／1．5 0，3／1．8 一1／0 一1／1
0．5 0．5 一〇，5 0．5 0．2 0 1 0．2
1 1 0．5 1．5 0 0 一〇，5 0
0 0 0．5 0．5 0．1 0 0 0
0 0．5 0．5 0．5 0．2 0 1 1
0．2 0．5 0 0．5 0．2 1 1 0．5
0 1 1 0．3 0．5 0．5 一〇，2 0
1 0．1 0．8 0．1 0 一〇．5 0 1．2
0．8 0 0．8 0．1 1．2 0．5 0 0．8
1．8 一〇．1 0 一1 0 0 0 1．2
○
48／41 60／65 80／69 ll2／73 125／70 105／67 60／70
55 61 73 85 80 80 85 70
27 37 45 60 55 61 55 45
140 140 135 125 96 95 120 142
123 133 123 128 108 115 115 130
159 155 155 160 159 166 155 147
93 98 96 95 97 94 98 102
165 160 148 145 145 145 154 ユ68
180 187 185 189 190 189 198 205
147 135 117 117 113 122 133 150
132 128 130 128 120 124 140 143
○
5，5／7．5 6／5．5 4／3．5 一1／2 一1／1 2，5／1．5一3．2／1 一5．5／－1
2／2 3／2 3／2 1，5／2 0，3／1 0，2／1．5 一2／0 0，5／0．2
2／0．8 1／1．8 1，2／2 1／1．8 0，1／1．2 0／1 一2／0 1／0．3
1．5 1 1 0．5 0．1 0 0．1 0．2
0．5 0 0．5 一〇．1 0 0 一〇．1 0・
0．7 一〇．2 一〇．1 一〇，1 0．3 0．3 0．5 0．2
0 一〇．5 0．2 一〇，5 0．3 0 0．5 0．5
一〇，1 一1 一〇．5 一〇．1 一〇．5 一〇，2 0．2 0．1
0 0．2 0．2 0．2 一〇．8 0 一〇．3 0
0．1 一〇．5 一〇．2 一1 0 十〇，2 0 0．2
0．8 0．2 1 一〇，2 一〇，2 0 一〇．2 0．2
0．5 0．1 0 0．2 0 0 0 0．5
＿11一
「面すり上げ面打撃一未経験者D」
1310741＼　　　フィルム　　　　コマ数項目　～＿
4／7
1／3
1，5／4
1
1
1
0．1
1
0．5
0
L5
0
???? ???????
39／30
53
32
140
136
153
96
146
190
110
143
??? ?????????
??。?。?。。?。
1，2／4．5
2／2
2／2．5
2
1
1
0．5
1．5
1
0．2
2
0
一〇．2／0
1／1．8
1／2
1
0．8
0．5
0．2
0．8
1
0．1
2
0
29／14
43
20
141
128
142
102
158
197
116
140
1／5
一1／0，5
一1／－0，5
一1
一1
一1
一〇．2
一〇．5
0．1
一〇．1
0
0
4／2
1／2
L2／L8
1
0，8
1
1
1
1
1
0，5
1
?????? ??????
「??
8／13
41
18
145
130
140
106
168
200
ユ20
150
????????????????????? ↓??????
1／3．5
0．2／3
O．　5／2．　8
1
1
1
1
1
1
1
0
0
????????。????????
13／12
41
13
155
135
148
103
168
200
131
157
1．5／－2．5
0．1／－2
0．3／－2
一1
一1
一〇．8
一〇．5
0．8／3
0／2
0／1．8
0
0
0
0
0．8
1
0
0
0
???
／3
^2?????
????
13／12
38
14
155
132
150
104
175
197
151
158
0．5／－0．1
0／0
0／0
0
0
0
0
0
0．2
0
0
0
???????????????
一12一
16
3?56
53?2
2?2
32
8L
0
12
32
50
50
2
??
5?
3．5／3
　　2／2
1，8／1
　　1，5
　　1，3
　　0
　　2
　　2
　　0，5
　　0．3
　　1．3
　　0
28／50
　　60
　　29
145
120
160
　　91
132
183
117
138
1
?5
52?0
21?1
80
50
50
50
0
0
20
0
30
19
　3／7．　5
1．2／4
　2／3
　　1
　　　1
　　1．5
　　　1
　　1．5
　　　1
　　0
　　2．5
　　0
一3／6．5
0。5／3
1．3／2
　　0．8
　　　1
　　　1
　　0．5
　　1．3
　　0
　　　0
　　2
　　0
10／46
　　68
　　35
170
128
145
　97
142
191
126
136
52?1
52?2L
52?1
20
20
10
3?
50
20
0
20
0
22 f 25
　　7／3
　　1／3
0．5／2
　　0．5
5?
0
一5／2
－1／2
0，2／1，8
　　0，2
15／28
　67
　35
165
113
144
　98
155
202
158
141
　4，5／1，5
　0，5／1
－0．5／O．5
　　　－0．5
　　　0．2?
一0
0
0
0
2?
0
○
56?9
3?2
2?3
5L
2
3
1
20
50
0
0
0
○
2?【 8L?31
8L?2
3L
3L
52
1
20
80
0
0
0?
03?63
06
23
341
221
841
79
751
302
461
251
○
6?59
2?1
1?50
20
1
??
0
50
0
0
0
0
0
一13＿
単位cm／秒　被験者／相手
○印耗髭｝時
f 28
3／5
0，5／2．5
1，5／1．5
1
2
1．5
1
1．2
1
1
0．5
1
3／－3
0，5／1
1／1．2
0．5
1．5
1．5
1
1
1
0．5
0．5
0
60／45
72
35
140
122
146
98
158
208
162
156
1／5
0，5／3
2／1
1
1
0．5
0．2
1
0．1
0．3
0
0
31
　　9／3
　　2／3
2，2／2
　　2
　　　2
　　　1
　　　1
　　　1
　　0．7
　　1．3
　　0，5
　　　2
50一
?8
1
?2
1
?51
51
5ー
1
1
1
7?
3ー
30
2
55／63
　　73
　　35
140
118
150
　　96
155
211
152
163
3?7
2?1
2?52
3
　
2
2
50
8
?
0
1
10
20
ー0
5?
「面すり上げ面打撃一未経験者E」
16
2／6．5
1，5／3．5
1，1／2
1
1
1
1
1
2
1
2
1．2
0／7
0，5／3
0，5／1．5
0．8
0．8
0．8
1
?
1．2
1
1．2
0．8
18／57
52
20
160
128
151
98
158
197
120
153
期脳??????
13107 ??…???…??????????
1／7
1／3
1．5／2
O．1
一〇ほ
0．3
0
0
1
0
1．5
0．5
4
??????????…???
0／2
0／2
0／1．5
0
0，2
O．2
0
0．2
0
0
0
0
18／18
48
13
175
150
148
101
180
221
155
166
??????????
1
???? ?????????? ? ?? ? ?
?????? ??????????????????????
??? ??↑? ?? ??? ??
???????????????
一14
単位cm／秒被験者／相手
・印麗凱｝時
19 22 25 28 31 34 37
○
5／7 9／4 12／11 5／3 0，5／1．5 9／2 11／4
2／4 2／2 2／2 1／2 ／1．3 2，5／1 2／3
1／2 1／2 2，3／2 1／2 0／1．3 1／1 0／2．5
1 1 2 2 0．5 1 2
2 1．4 2 1．5 0．5 0 1
1 1．2 2 2 1 0 0．5
1 1 2 2 0．8 0．5 1
1．5 1．5 2 1 0．5 1．2 0
1．2 0．5 2．3 2 0 1 1
1 0．8 1．8 1 0 ，　　1 1．5
2 2．5 4 3 0 0．5 1
1 1．5 2 1 0 2 2
○
一2／6 一5／2．5 一12／－5 一1．5／2 0．8／－0．5 10／2 11／2
0，5／3 ／1．5 0，5／1．5 0，2／1 0，2／1 2／1 3，5／1．5
0，8／1．5 0，5／1．5 2／1．5 0，1／1 ／1 一〇．5／1 一1／1．5
1 1．2 1．2 0．5 1．0 0．8 1．5
一2 2 1．5 1 一〇．3 0 0
一1 1 1．2 1．2 0．2 0 0．2
一1 0．8 1．2 2 0．3 0．2 一〇．2
一1．8 1．5 1．2 1 0．5 1 0
1．2 0．4 1．2 2 0 0 1
1 1 1．2 0．5 0 0．5 1
2．3 ，3 4 3 0 一〇，3 一〇．2
0．5 2 1．2 0．8 0 1．2 2
○
20／45 35／28 60／30 90／63 90／58 69／63 38／60
50 58 75 68 65 55 73
15 13 40 23 18 5 20
160 120 136 97 94 120 110
122 116 115 115 110 110 103
142 143 161 146 150 148 143
104 101 88 99 98 103 98
160 153 142 154 153 166 160
200 200 190 208 220 220 202
115 108 121 154 155 153 165
150 140 151 153 175 173 160
○
6／－3 7／2 2／10 4／1．5 一〇．3／1．5 一3／1 一35／1
1，5／2 2／1 1，5／1．5 0，2／1．8 一〇，2／1 一1／1 1，5／2
0，5／2 0／1 2／0．5 0，8／1 0／1 一1／1 1，5／2
0 0 1．5 0．1 0 一〇．2 2．5
一〇．2 0．1 1 0 0．2 0 1．5
一〇．2 一〇．1 0 0．8 0．2 0 0
一〇．1 0 0 0 一〇．3 0．3 1．5
一〇．1 0 0．5 1．2 0．5 0 0．5
0．1 0．1 0．5 0．3 0 一1 1
0．1 0 0．2 0．2 0 1 1
0．1 0 0．1 0．5 0 0．5 1
一〇．5 一〇，1 1 0．1 0 1．5 0．5
一15＿
「面応じ返し胴打撃一未経験者A」
1916ユ3
1／5
1／3．5
1／2．5
0
1
1
1
1
0
0．8
0
0
一1／5
0．5／3
1／2
0
0．1
O．1
0．1
1
0
0．2
0
0
14／47
　36
11
154
142
146．5
104
175
208
160
163
0．5／L5
0．2／L5
0．ユ／L5
0
一1
0
一〇．6
一〇．8
0
0．1
0
0
107
1／6
0，7／3
0，2／3．5
0．6
1
1
0
0．5
1
1
1
1．2
一1／－1．5
0，5／2
0，1／3
0．5
1
1
0
0．5
1
1
1
0．8
12／49
32
10
165
152
147
103
181
208
155
160
0，1／6
一〇．1／1，8
0，1／0．8
0
0
一〇．1
0
一〇．5
一〇，1
一〇，1
一〇．1
一〇，2
1／5
0．5／2．5
0．5／3
0
2
1
0．8
O．8
0
0
0
O
0．7／0．1
0．4／2
0．3／3
0
1．7
0．4
0．5
0．2
0
0
0
0
11／30
42
61
168
149
147
104
180
210
165
168
0．1／5
0．1／O．　7
一〇．1／－O．2
0
一〇．2
一〇．2
一〇2
一1
0
0
0
0
4
?????????
????????? 。?。。 。。。????
ユ1／14
36
5
163
142
153
100
180
203
163
163．5
0／0．1
0／0．1
0／0
0
0
0，1
0
0
0
0
0
0
1
?? ? …??
ω
???????…
唯
10／18
39
14
160
140
156．5
102
170
197
158
159
＼　　フィノレム　　　　コマ数
項目　＼
0／0．5
一〇，1／－0．1
一〇．1／0．1
0
一〇．5
0
0
一〇．7
0
0
0
0
????????????
???????????????? ???????????? ????
一16一
単位cm／秒　被験者／相手
○印耗凱｝時
22 25 28 31 34 37 40 43
○
7／5 6，5／7 6／3 14／1 9／1 5／2 7／1．5 22／2
3／2．5 2／2．5 1，5／3 1／2 1／1．5 0，5／2 2／2 2／2
1，5／2．5 1，5／2．5 0，7／2．5 2／2 1，5／1．3 2／2 2／2 2，5／2
ユ．3 1 0 1 0．2 0．3 0．5 0．5
1．2 1 0 2 2 0．1 0．5 0．2
0．5 0．8 0 2 2 1 1 1
0．2 0 0 1 2 1 0．5 1
1 0 1．5 2 2 1．5 1 0．8
0 0．8 0 1 1．5 1 1 0．8
0 0 0 1 1．5 0 1 1．5
0 0．8 0 2 3 1．5 0 0
0 0 0 0 1 0 0 2
○
一3／0 一4／－2．1 一6／2 12／1 一〇．2／1 2／2 7／1．5 18／2
0，4／1．5一〇．5／2 一1．5／1．2 一1／1 0，7／1 0／1．5 1／2 1，5／2
0，4／2．0 0，2／2．3 0，2／1 1，5／1 2／1 2／1．5 1／2 一1．5／1．5
1 0．5 0 0 0．2 0．2 2 0．5
1 0．8 0 2．8 1．5 1 一〇．8 0．2
0 0．5 0 2 0．2 0．5 1 0．8
0 0 0 1 1．5 1 5．0 1
1 0 1．5 2 2 1．5 1 1
0 0．5 0 1 1．5 ? 1 0．5
0 0 0 1 1 0 1 1．5
0 0．8 0 2．5 3．2 1．5 0 0
0 0・ 0 0 0．5 0 0 1
○
52／34 39／55 94／65 135／68 160／70 172／70 170／70 4／71
52 59 67 79 85 81 68 68
13 21 22 38 47 45 44 38
148 123 87 69 42 25 70 180
127 ユ08 97 100 99 97 112 ユ20
139 141 148 157 161 ユ51 153 136
104 104 97 83 84 88 80 84
166 140 150 138 132 138 128 131
207 203 198 186 ユ90 202 188 186
124 130 129 135 147 160 142 139
148 、　149 149 141 152 162 152 142
○
6，5／5 一4／－2．5 4／2．5 一6／1．5 一〇．9／0．5 一4／1 一〇，1／0 一1．5／1
2，5／1．5 一〇．5／＋1．5一〇．1／2．5 一〇．5／上．5 一2／0．8 0／1．5 一〇．1／0．1 一1／－0，5
1／0．8 0，2／2．5 0，2／2 0，2／1 一1／0．5 一工／1．5 一1／0，1 一1／－0．5
0．8 0．5 0 0．5 一〇．1 0 一〇．2 1
0 0．8 0 0．2 一1 0 0．5 一〇，2
0．1 0 0．1 一〇．3 一1 0 一〇，2 0．1
一〇，1 0 0 一〇．2 一1．5 一〇．2 一〇．2 G．2
一〇，2 0．5 0 0 一2 0．8 一〇．5 0．1
0 0．5 0 0．1 一〇，2 一〇．2 0 0．1
0 0 0 一〇．5 0 0 一〇．2 一〇．5
0 0．7 0 0．2 0 0．2 0 0
0 0 0 0 一〇．1 0 0 1．5
一17＿
「面応じ返し胴打撃一未経験者B」
＼　　フイルム@＼＼．コマ数項目　　　　1＼ 1　　！　　4　｝ 7 10 13
移動速度 ○
竹刀先端 2／4 6／3 2，5／5．5 4／5 1，5／4．5
右　　手 2／4 1，5／3 1，5／2 2／3 2／3
左　　手 2／3．5 1／2 1，2／1．5 2／3 ユ，5／2．6
右　　肘 2．5 1 1．5 2 0
左　　肘 2．5 0．8 1 L5 1．2
肩峰点 1 0 1 1 0
腸稜点 1 0 1 0．8 α6頭長点 1．5 0．2 1 1 1
右　　膝 1 0 1 0 0．4
左　　膝 1 0 1 1 1．5
右　　足 0 0 0．2 0 0
左　　足 0 0 0．5 1．5 2
水平速度 ○
竹刀先端 2／3 一〇．5／2 0／－1 1．5／－1 1，5／4
右　　手 1，7／4．5 1，3／3 1／L8 1，5／2．5 1／2．5
左　　手 1，7／4 1／2 1／1 1，5／2．5 1／2．5
右　　肘 2．5 1．3 L5 1．5 0
左　　肘 2．5 0．5 1 1 1．5
肩峰点 1．2 0 1 0．5 0
腸稜点 1 0 1 0．3 0．8
頭長点 1．8 0．2 1 1 1．5
右　　膝 1．5 0 0．8 0 0．5
左　　膝 1 0 1 1 1．8
右　　足 0 0 α3 0 0
左　　足 0 0 0．5 L3 1．2
角　　　度（°） ○
竹　　刀 15／14 12／16 15／19 12／37 29／53
右上腕 34 37 45 53 60
左上腕 10 21 25 30 41
右　　肘 160 161 170 170 169
左　　肘 144 157 145 155 157
頭　　部 148 143 145 156 161
腰　　部 116 工08 106 105 98
右大腿 175 147 143 167 163左大腿 205 207 204 198 187
右　　膝 153 140 132 130 127
左　　膝 157 143 143 141 131
垂直速度 ○
竹　　刀 一〇．5／－1 2，5／2 2，1／5 3，5／4．5 2／0．5
右　　手 0．3／－1 0，5／1 1／1 1／2 1／1．5
左　　手 0．5／－1 0，2／0．5 0．5／－0．2 0，8／2 0，7／1．5
右　　肘 一〇．5 α1 α1 0．1 0
左　　肘 一〇．5 一〇．2 0．1 一〇．1 0
頭長点 0 0．1 0 0．1 一〇ユ
腸稜点 一〇．3 0 一〇．1 一〇．2 一〇2肩峰点 一〇．5 0 一〇．1 0．5
右　　膝 0．3 0 0 0 一〇．1
左　　膝 0．3 0 0」 0 0．2
右　　足 0 0 0．1 0 0
左　　足 0 0 0．3 0．3 一〇．5
一18一
16
5／6
4／3．5
2，5／4
2
1
1
1 　
0．8
0．6
0．6
1
2
一3／6
3／3
2／1．5 一
2．2
1 一
0．5
1．1
0．8
0．5
0．5
0．5
1．8
34／48
67
43
163
146
163
95
159
180
127
政28
4／－2
2／2
1，5／2．5
0
一〇．1
一〇．1
一〇．1
一〇．5
0
0
1．5
一〇．5
19
3?31
3?2
82?1
1
1
1
80
2
5L
50
2ー
80
2?8
5L?2
2?8?
8?
8?
70
70
5L
5L
20
2L
50
47／32
　　70
　　47
150
140
160
　　95
157
179
118
135
22?9
81?1
2L?50
5?一
1一
10一 10一 ー0
20
20
ー0
20
22
　　7／5
　　2／3
1，5／1
　　　1
　　1．5
　　0．8
　　0．8
　　　1
　　0，7
　　0，6
　　　2
　　　1
53?7
2?2
81?5L ー0
60
0
50
50
30
10
6L
0
79／33
　　71
　　46
135
132
163
　　92
147
179
117
132
　　一1／4
－0．5／2
　　0．2／1
　　　　－1
　　　　－1
　　　　－1
　　　－0．6
　　　－0．8
　　　－0，5
　　　－0，5
　　　－0．1
　　　　－1
25
0．8
0
2L
0
5L「5／
」
2L?5?
2?5?
50
50
2?
30
50
554／【 5L?1
1?1
5?一
50
50｝ 50
50
50一0
2?「0
19
単位cm／秒　被験者／相手
○印 麗説｝時
28
3?21
2?2
8L?1
1
5?
8?
5?
1
1
0
1
8?
5?一
?1
1?5L
1?1
1
40
20
50
70
1
0
2L
0
127／65
　　　65
　　　48
　　115
　　135
　　172
　　　88
　　138
　　181
　　124
　　131
3?7
5L?50
1?20
0
40一0
20
50
10
0
20
50
31
13／0．8
3／2
1／1
　　1
　　1
　　1
1．5
　　1
1．2
　　1
　　1
　　0
80?531
1?52
1?60
ー0
50
2?
2
80
2
1
1
0
80／77
　　80
　　55
153
135
176
　　82
136
182
137
141
0?5L［ 2?1
??20
20
20
0
0
1
0
20
10
0
34
1?5ー
1?52
2L?51
5L
2
0
52
2
5ー
1
5ー
0
8??1
5??2
20?5L
5ー
5ー
0
2
51
2ー
1
1
0
23／74
　　70
　　50
i76
153
160
　　93
142
193
128
150
1?1
1?50
1?10
20
2?
10
10
0
50
20
50
0
「面応じ返し胴打撃一未経験者C」
19161310741フィルム　コマ数
項目
????????????
4／8
2．5／4
1／3
0．1
0，2
0
0，5
0．5
1．2
2
O．5
1
19／53
45
40
115
140
164
92
160
ユ82
144
ユ51
???? ????????
7，5／7．5
0／4
0／4
0．5
1
0
1
1．5
0
ユ．5
1．5
1
一2／－1
／3．5
／3．5
一〇．2
0．2
0
1
1．5
1．5
1．2
1
42／30
43
35
130
147
154
95
165
188
145
158
一85／7，5
一1／2
一〇，1／2，3
0．2
0．5
一1
一〇，1
0
0
0．1
0．2
0．4
???????? ?
一1／1
1／3
1／1，5
1．5
L5
0
0
0．5
0．5
0．5
0
0
43／28
36
26
120
140
156
93
158
185
155
工57
2．5／2
O．　2／1
1／0，5
1
一〇．8
一〇．5
0
0
一〇．2
0．2
0
0
????? ????…???
一1／2
0，7／2
1／2．5
1．3
L3
1
0
O．8
0
1
0
0
40／15
35
25
130
155
150
99
173
193
151
162
?????????…??
3／3
0．5／2
Ofl
0．2
0
0
1
O．　2
0．5
1
0
0
????? ????????
??
27／23
38
20
148
138
157
98
168
191
160
163
、???…?? …??
0／－0．
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????
一20
22
　7／4
1，5／3
　　1／2
　　1
　0．7
　　0
　　0
　　0．5
　　0．5
　　0．2
　　0
　　0，7
一2／3
－1／3
－1／2
　　0
　0，5
　　0
　　0
　　0
　　0，5
　　0．2
　　0
－O．5
10／30
　50
　　45
120
136
155
　　99
168
190
139
147，
2?7
2?1
8L?50
50
30
1［0
0
20
1?
0
3?一
25
0
11／8
2／3
1／3，2
　　1
0．5
　　1
0．5
　　0
　　1
　　0
L2
　　00
　　一5／－2
　　－1／2
－O．5／2．5
　　　　0
　　　　0
　　　　1
　　　　0
　　　　0
　　　0．5
　　　　0
　　　0．2
　　　　0
　　　0
　　35／34
　　　　90
　　　105
　　　119
　　　　155
　　　　195
　　　　75
　　　　135
　　　　158
　　　　131
　　　　135
　　　　0
　　　10／8
　　　　2／3
52?1
50
0
0
50
1
［20
0
1
0
28 31
12／4
3．5／2
　　1／2
　　　1
　　　1
　　　1
　　0，5
　　　0
　　　1
　　　1
　　　1
　　　0
一11／－4　－10／1
－2．5／1．3　　－3／1
－0，5／1．5　　－1／1．
　　　　1
　　　0．2
　　　0．5
　　　　0
　　　　0
　　　　1　　　　0，5
　　　　1
　　　　1
　　　　0
65／55
　　60
100
115
121
148
100
155
190
120
132
　　4／3
　　1／2
0，5／2
　　0．1
－O．7
　　　0
－0．5
－O．5
　　　0
－0，5
　　0．2
　　　0
単位cm／秒　被験者／相手
○印齪説｝時
34
13／2
4／2
2／2
　　1
　　1
　　0
1．2
0．5
0．5
　　0
　　2
　　0
一7／2
　　1／2
　4／2
　0，3
　0．1
　　0
　　1
　0．5
　　0．7
　　0
　　2
　　0
132／74
　　60
　　30
　　53
　　75
　　140
　　106
　　157
　　195
　　ユ15
　　122
12／2
－2／2
－2／2
　　－1
　　－1
－O．5
－0，3
　　0
　0．1
　　0
　　0
　　0
37
3?Ol
2?2
5L?20
5L
1
2
20
0
50
0
1
0
3．5／3
0．5／2
0，1／1．5
　　0，1
　　　1
　　－2
　　　0
　　　0
　　0．5
　　　0
　　　1
　　　0
173／72
　　67
　　　14
　　75
　　65
　　178
　　83
　　136
　　179
　　117
　　119
1十
?10一
1?5L
50?20
10
50
0
0
2
50
40 43 46
　　8／2
　　1／2
0．5／1．5
　　　1
　　　2
　　　0
　　　0
　　　0
　　　2
　　　1
　　　1
　　　0
＋8／2
　　1／2
　　1／1．7
　　1
　　1
　　0
　　　1
　　　1
　　2
　　1，2
　　　1
　　0
200／70
　　　65
　　　38
　　　0
　　100
　　150
　　113
　　164
　　203
　　140
　　127
　　一3／0．5
－0，5／0
－0．2／0．3
　　　0．3
　　　0．3
　　　－O．1
　　　－0。2
　　　　0
　　　　0
　　　　0
　　　　0
　　　　0
51?4
51?3
5L?2
2
2
2
0
5L
0
52
0
2
5L?3
5L?2
5???1
2
2
2
0
5L
0
52
0
1
290／70
　　75
　　　40
　　220
　　100
　　157
　　105
　　160
　　210
　　ユ31
　　137
3／0，1
1／－1
／－l
O．5
　0
0．5
　0
　0
　0
　1
　0
　0
一21＿
「面応じ返し胴打撃一未経験者D」
　　フィルム@　コマ数?ﾚ 1 4 7 10 13
移動速度
竹刀先端 0，8／5 0，5／2．5 L5／6 2／7 2／1
右　　手 0／5 0，5／2．5 1，5／3 0，5／2．5 L5／4
左　　手 0／5 0，3／2．3 0，5／2 1／2．5 0／4
右　　肘 1．3 0 1．3 1．5 1．5
左　　肘 0．5 02 1 0．2 1．5
肩峰点 0．2 0 0．8 0 工．2
腸稜点 0．5 1 0 1 1．2
頭長点 1 0．5 L5 0．7 2．5
右　　膝 α5 1 L2 1．3 1．2
左　　膝 0．5 0 1 1 12
右　　足 0．3 1 1．2 2 3
左　　足 0 0 0．3 0 1
水平速度
竹刀先端 0，5／4 0，5／2 L5／0 1／－L5 1／－0．5
右　　手 0／4 0，2／2 1，2／3．5 0，5／1．5 02／2
左　　手 0／4 0，2／2 0，8／2 0．2／L5 0／1．8
右　　肘 1 0 1．2 0．5 工．2
左　　肘 0．2 0．1
﹈」
0．2 L2
肩峰点 0．2 0 0．8 0 1
腸稜点 0．8 1 0 G．8 1
頭長点 0．5 α5 1．2 0．5 2．3
右　　膝 0．7 1 1 0．8 L2
左　　膝 O．7 0 0．8 0．8 1．1
右　　足 0．5 1 1．2 2 3
左　　足 0 0 0．3 0 0．8
角　　　度（°）
竹　　刀 12／11 12／11 11／12 9／30 5／48
右上腕 33 39 35 40 48
左上腕 19 13 12 18 16
右　　肘 150 150 150 155 171
左　　肘 138 125 135 140 125
頭　　部 136 152 139 137 136
腰　　部 110 98 110 105 106
右大腿 1？7 170 175 167 172
左大腿 202 ユ91 205 200 210
右　　膝 147 132 127 130 ユ30
左　　膝 161 150 151 155 151
垂直速度
竹　　刀 ／－0．2 一〇．5／ユ．5 一1／6 一2／6．5 2／0．5
右　　手 ／－0．1 0，5／1 0，3／1．5 0，2／2 α5／2．5
左　　手 ／α1 0，2／0．5 0，1／0．1 1／L8 0／2．5
右　　肘 一〇．1 0 0．2 1．5 一〇．3
左　　肘 一〇2 0．3 一〇．4 0．2 0．2
頭長点 一α1 0 一〇．2 一〇．2 一1
腸稜点 一〇．2 一〇．2 一〇 一α3 一〇．3
肩峰点 一〇．1 0 一〇．2 0 0
右　　膝 0 0．3 一〇．3 1 一〇．1
左　　膝 0 0 0 0．5 0．1
右　　足 0．3 1 一〇．2 0 一〇．1
左　　足 0 0 一〇．1 0 一〇．3
一22一
単位cm／秒　被験者／相手
○印耗銘｝時
16　　　　　　　19 22 25 28 31 34
○
7，5／7 11／2 12／10 5／1．2 2／2 14／1 8／1
2，5／4 2／3 1／2 2／2 1／1 4／1．5 2／1
0／4 2／3 2／2 2／2 1／1 3，5／1 1／0
1 2 3 2 2 2 2
2 2 1 3 1 2 2
2 1．5 2 2 1 1．5 1
1 1 1 2 1 1 1
3 2．2 2 1 1．5 1．2 1
0．5 0．2 0 1 0．5 0 0．5
0．5 0．4 0．5 0．8 1．2 2 1
1 1 0 0．5 0 0 0
0 0 0 0 1．5 2 1
○
2，5／6 一3／2 一12／－1．5 一2／1 一1．5／－1 8／0．5 6／1
1，5／2．5 1／2 一1／L5 0，2／1 1／1 3／1 2／0．3
0，2／2．5 1／1．5 1，5／1．5 2／1．5 0，5／1 一1／0．5 一1／0．1
0．5 1．5 2 3 0．2 一2 2
1．5 2．3 1 3 0．5 一1 1
1．5 1．5 2 3 0．5 1 1
1 1 1 1．5 1・ 0．5 1
2．5 2．5 2 1．2 1．3 1 1
0．5 0．3 1 1．5 0．5 0 0．5
0．5 0．8 0 1 1．2 1．5 0．7
1 1 0．2 0．5 0 0 0
0 0 0 0 1．2 1．5 0．5
○
5／55 25／34 59／33 95／55 110／58 110／63 330／68
57 56 58 67 75 63 47
23 20 18 18 25 28 25
153 140 127 95 90 150 180
115 105 94 95 95 123 92
139 137 130 140 156 147 145
102 102 102 97 85 92 88
157 161 161 147 141 152 155
200 205 210 201 195 200 98
133 151 160 147 145 140 148
、150 150 160 156 150 137 135
○
7．5／－2 11／1 一1／10 一3／－1 1，5／3 一10／1 一1／0．2
1／2．5 2／2 0，3／1．5 一2／2 一1／1 一1．5／1 一〇．8／0．5
0／2．5 1／L5 一〇，5／1 一3／2 一1／1 1，5／1 1，5／0．2
1 1 0 一1 一〇，5 1 一2
0 0 0 一1．5 一〇，5 1 一1
一〇．3 一〇．5 0．2 0．2 0．5 0．5 0．2
一〇．2 一〇．2 0．5 0．7 0．3 0．2
一1 一〇，5 0．2 一〇．3 一〇．5 0．7 0．5
一〇．4 0 0．3 0．2 0．1 0 0
一〇，2 0 0 0．1 一〇．2 一〇，5 0
一〇．3 0 一〇，2 0 0 0 0
0 0 0 0 0．5 一1 一〇．5
一23
「面応じ返し胴打撃一未経験者E」
＼て鎌項目　’＼
1 4 7 10 13 16 19
移動速度
竹刀先端 1／4 o，5／3 1，5／3 1／7 1，5／3．5 L5／7 3，2／2
右　　手 0／2 0／ユ．5 0／1 0／2 1／3．7 0，5／4 3／2
左　　手 0／2 0．5／L5 0／2 0／2．5 1，5／3．7 1／3 3／2
右　　肘 0 0 0 0．5 1 0．8 0
左　　肘 0 0．5 0 1
﹈?
0．8 0
肩峰点 0 0 0 0 1 2．5 0
腸稜点 0 0 0 0
﹈?
1 0
頭長点 0 1 0 1 0．5 1 0．2
右　　膝 0 α8 0 0 1 2 L2
左　　膝 0 0 0 1 2　　　　　12 0
右　　足 0 0．3 0 0 l　　　　　L2 1．5
左　　足 0 1．5 0 1 2 1 0
水平速度
竹刀先端 一α5／3．5 0，5／3 一〇．5／0．5 一〇．5／－1 一1／2 一1／6 一1／2
右　　手 0／2 0／1 0／1 0／1．5 0，5／3 0，5／3．5 0，5／2
左　　手 0／2 0，3／1 0／2 0／2 一1／3 工／3 0，5／2
右　　肘 0 0 0 一〇．2
O．8
一〇．5 α2 1
左　　肘 0 0．5 0 一1 0．3 0
肩峰点 0 0 0 0 一〇，3 2 0
腸稜点 0 0 G 0 一〇、8 o 0
頭長点 0 1 0 1 一α5 1 02
右　　膝 0 0．5 0 0 一1 2 1
左　　膝 0 0 0 1 一1．5 1 0
右　　足 0 02 0 0 一1 1．2 0．8
左　　足 0 L5 0 0．8 一2 1 0
角　　度（°）
竹　　刀 22／13 ユ8／19 17／12 15／21 15／43 10／48 15／32
右上腕 48 55 47 47 46 40 45
左上腕 10 ll 12 10 17 8 18
右　　肘 155 169 162 173 175 175 165
左　　肘 135 135 145 140 140 150 150
頭　　部 158 160 152 150 140 135 145
腰　　部 93 97 99 98 101 105 98
右大腿 170 193 180 178 175 182 164
左大腿 195 20G 200 202 190 205 198
右　　膝 159 165 162 150 153 150 136
左　　膝 16Q 163 157 162 170 160 157
垂直速度
竹　　刀 一α5／一工 一1／1 一1／3 一1／7 0，5／3 1／－3 2，5／0
右　　手 0／0 0／0 0／1．5 0／2 0，8／2 0，2／2 2，5／2
左　　手 0／0．2 0／0 0／－0．5 0／1 1／2 0，2／2．5 2／2
右　　肘 0 0 0 一〇．5 一〇．8 一〇．2 一L5
左　　肘 0 0 0 一〇．2 0．5 一〇．4 0
頭長点 0 一〇．2 0 α1 0 一〇．2 0
腸稜点 0 0 0 0 1 一1．2 0
肩峰点 0 0 0 0 1 一1 0
右　　膝 0 一〇．1 0 0 α8 一1 0．7
左　　膝 0 0 0 0 1 一1 0
右　　足 0 一〇，2 0 0 α5 一〇．3 L5
左　　足 0 1 0 1 0．2 一〇．3 0
一24一
22
3／8
2／1．5
1，5／1．5
2
1
0．8
0．8
1
1．5
1．5
1
L3
一5／－1
一1／1
／1．3
1
α5
0．2
0．2
0．8
1．6
ユ．5
0．5
1
21／25
40
11
144
120
143
100
165
205
130
164
7?5
2?2
1?8L
2
80
0
20
70
1?
0
40
20
L
単位cm／秒　被験者／相手
○印紹髭｝時
25
9／7
2／3
／2
1．5
　1
　0
　0
　1
1．5
　1
　1
0．7
4一彰 51?1
5???2L
8L
1
0
0
50
1
1
0
50
30／45
　　60
　　19
145
120
146
　　98
154
195
116
157
6?58
2?1
??1?5L
【?0
20
20
0
0
50
1?
1
1?
28
○
4?21
5
??3
51?51
1
3
80
5ー
21
1
5ー
5ー
2
○
2?11【 503／一 12／十
1
2［ 80
80
1
1
2
3
?
2?????
08
05
05?
721
051
59
741
291
601
151
○
2?8
1?2
1?
5L一 5
??
1
1
一 5
4
?
一
1
一50
2L［
31
14／2
4／2
1，5／2
1
1
1
1
0
0．3
0
2
0
一13／1
一 一2／1
一 1／1
一 0．5
一 0．2
一 0
一 0
一 0
一 0．2
一 0
一 2
一 0
一
一 72／75
一 73
一 13
一 70
一 76
138
102
一 158
195
一 106
152
一3／2
一2／2
一〇．5／2
一〇．2
一1
0
一1
一1
一〇．2
0
0．1
0
34
　8／2
1．5／1，5
1，5／1，5
　　　1
　　　1
　　　1
　　0．5
　　0．2
　　0．8
　　　0
　　　2
　　　0
37
　　一6／2　　　1／1
－0．3／1　　　－0．2／1
　　　2／1．5　　　3／1
　　　　1　　　　－1．5
　　　0．5　　　　　0
　　　－O．5　　　　1
　　　－O．2　　　　0
　　　0．5　　　　1．5
　　　　0　　　　　0
　　　　2　　　　　3
　　　　0
108／79
　　70
　　　3
　　38
　　75
　　138
　　　97
　　151
　　195
　　118
　　153
　　一5／3
　1．2／1．5
－1，5／1，5
　　　－1
　　　　0
　　　－0．5
　　　－0．2
　　　－1
　　　－0．5
　　　　0
　　　0，2
　　　　0
40
10／2
　　2／2
25／2
　　2
0，5
11／1．
2／2
2／2
　　1
L5
　　0
　　0
0．8
　　1
　　0
　　0
0．5
140／75
　　58
　　21
　　83
　　105
　　148
　　99
　　152
　　205
　　136
　　155
一4／2
－2／1
－2／－1
　　－2
　　－2
　　0
　　0
　　0
　　0
　　0
　　－1
－0．2
43
19／2
5／2
1／1，8
　　1
　　1
1．5
　　1
1
8
??
0
0
0
18／2
－3／2
　3／1．8
　　－3
　　－1
　　1
　　1
8??
????
135／75
　　70
　　25
　　　5
　　120
　　152
　　97
　　145
　　199
　　152
　　170
2【8／一 1
一V一 1
一
?50
一〇，2
－O．
　O
O．3
－O．3
　　0
　　0
　　0
46
9／1
2／1
1／1
　1
　2
　0
　1
　0
0．5
　0
0．8
　0
50?7
1?1
11／一 50一 2
0
0
0
50一0
80
0
60／77
　　70
　　21
155
120
164
　　88
133
195
143
160
一6／O．　5
－1／
　3／0，5
　0．2
　　　1
　0，5
　　　1
　0
0．5
　0
　0
　0
25
’「面すり上げ面打撃一経験者A」
1310741フイルム　コマ数
項目
??????????
O．　5／3
0．5／2
一〇，1／2
0．3
0
0
0．3
0．5
0．2
0
0
o
一ユ0／14
40
13
163
135
ユ53
103
176
195
157
150
1／8
1／L5
1／－O，3
0
0
一〇，2
0
0
O．2
0
0
0
???? … ???
??????…?????
一3／13
40
11
160
135
157
100
180
195
164
ユ51
一2／0，3
一〇．5／0．1
0／0
0
0
0
0
0
0，2
0
0
十〇．2
4／1
1／1
0／1
0
0．1
0
0．5
0
0
0．8
0
0．5
一〇．2／1
一〇．1ハ
0／1
0
一〇．1
0
0．3
0
1
1
0
0．8
7／13
38
16
156
135
162
98
175
189
175
153
一3．5／1
一〇．8／
0／0
o
0．1
0
0
0
0
0
0．3
???????? ???…???????????????????????? ?? ? ??
???
????
??【
???????????? ? ?? ??? ??? ????????????? ? ???????????????????????
????????????????????????????????????
??? ? ? ?
＿26一
16
7?6
3?2
3?1
50
50
80
1
1
1
1
1
20
　　　0／－1，5
　　　1／2
－0，2／2
　　　　0
　　　0．2
　　　0，2
　　　　0
　　　0．5
　　　0，8
　　　0．8
　　　　1
　　　0，2
一10／35
　　　40
　　　10
　　173
　　123
　　　157
　　　100
　　　172
　　　195
　　　152
　　　150
　　7／7
　　2／O
O．　8／O
　　O．3
－0．1
－0．2
－O．5
－0，8
　　0．2
　　　0
　　0．2
　　　0
19 22 125
○
7／3 15／8
2／2 3／3
1／2 2／3
1 2
1 2．3
0 1
0．3 0
0．5 1
1 1．5
1 0
1 2
0．5 0
○
一3／3 一4／＋8
1／3 1，5／2
0，3／3 1，5／2
0．5 1
0．5 1．5
0 1
一〇．1 0
0．5 1
0．5 1
1 0
0．2 1
0 0
○
2／55 30／55
42 50
11 15
160 156
123 123
15玉 148
102 102
171 165
200 195
150 143
152 141
○
5μ 14／－4
2／2 3／2
1／2 1／2
1 1
0．8 1
0 0．2
0 0
0 0．5
1 1．2
0．2 0
1 1．5
0．5 0
8?8
3?2
2?3
1
2
1
1
1
2
?
50
5ー
0
一7／6
0．5／2
　　2／2
　　0．5
　　　2
　　0．5
　　0．5
　　　1
　　　1
　　　0
　　L5
　　　0
65／32
　　63
　　30
125
125
160
　　96
150
190
138
　145
一〇，1／－1
　　1．2／1
　　L5／1
　　　0．5
　　　　0
　　　－0．5
　　　－O．5
　　　－0，3
　　　0，5
　　　－0．2
　　　0．2
　　　　0
一27一
単位cm／秒　被験者／相手
○印認鋤時
28 30
7／6
2／2
1／2
0。2
0，5
0，5
1．5
5L
0
　　7／
L5／1．5
0．2／2
　　0，2
　　0．8
　　0．8
　　0．2
　　　1
　　0．5
　　0，5
　　　1
　　　0
85／28
　　85
　　53
128
125
180
　　85
125
188
197
154
0．2／6
0，5／1
0，5／1
　　　0
　　0．2
　　　0
　　　0
　　　0
　　0，5
　　0，2
　　0．5
　　　0
15／8
4／2
2／2
　　1
　　1
0，8
　　1
　　1
0．5
　　1
1．5
L8
2?31
5L?3
5L?20
50
0
30
1
1
50
50
1
5L
68／45
　　82
　　52
140
121
170
　　87
125
190
130
159
　　11／7
－0，5／2
　　　1／2
　　　　1
　　　　1
　　　0．2
　　　0．2
　　　0．2
　　　－0，5
　　　　1
　　　　－1
　　　　1
「面すり上げ面打撃一経験者B」
＼さ強項目　　＼＼
1 4 7 10 13 16
移動速度
竹刀先端 1／2 3／3．5 2／3 12／2 1，2／1 2，5／1．5
右　　手 0，2／0．5 1／1 0，8／1．5 ユ／0 12／1 0，5／1
左　　手 0／0．5 0，5／1 0．5ハ 1／0 L2／1 0，7／1
右　　肘 0 0 0 0．3 1 0
左　　肘 0 0 0 0 0．5 0
肩峰点 0 0 1 1 1 α5
腸稜点 0 0 1．5 0 1 0
頭長点 0 0．3 0．5 0 1 0．5
右　　膝 0 0 1．2 1 1 0．5
左　　膝 0 0 L8 0 1 0
右　　足 0 0 1 0 0．5 0
左　　足 0 1 1．8 α5 0．8 0
水平速度
竹刀先端 1／1 2／2．5 一〇．1／2 1／1 一〇．3／0．5 一α8／1
右　　手 0／0．8 0，5／1 一〇．1／0．5 1／0 1，2／1 o，5／1
左　　手 0／0．8 0．8／α5 0／α5 1／0 ユ，8／1 0，4／1
右　　肘 0 0 0 0．5 ? 0
左　　肘 0 0 0 0 0．5 0
肩峰点 0 0 0．5 0．5 0．1 0
・腸稜点 0 0 0．2 0 α5 0
頭長点 0 0．3 α5 0 1 0．8
右　　膝 0 0 1 1 0．8 0．8
左　　膝 0 0 1．5 0 0 0
右　　足 0 0 1 0 α5 0
左　　足 0 1 1．5 0．5 1 0
角　　　度（°）
竹　　刀 19／16 22／15 10／21 7／17 7／11 9／10
右上腕 35 38 28 31 38 42
左上腕 13 11 7 7 15 11
右　　肘 145 158 ユ56 160 160 161
左　　肘 138 140 142 142 145 135
頭　　部 165 160 152 142 158 164
腰　　部 94 96 97 ユ07 97 94
右大謡 173 173 170 187 172 工66
左大腿 186 188 190 195 188 ユ85
右　　膝 156 160 161 164 ユ55 150
左　　膝 143 140 146 145 135 ユ35
垂直速度
竹　　刀 一1／1．8 一4／3 一2／－3 ／－L2 1／－1 2．5μ
右　　手 0，2／0．3 一1／0 一〇．8／1 0，1／0 0，1／0 0，2／0
左　　手 0／0 0／－0．2一〇．5／0 0，1／0 0／0 一〇．1／0
右　　肘 0 0 0 0 一〇．2 0
左　　肘 0 0 0 0 一〇．1 0
頭長点 0 一〇．1 0 0 0 一〇ユ
腸稜点 0 0 一〇．5 0 一〇．2 0
肩峰点 一〇．8 一〇」 一〇．5 0
右　　膝 0 0 一〇．8 0 0．2 0
左　　膝 0 0 一〇．8 0 0 0
右　　足 0 0 一〇．3 0 0 0
左　　足 0 0．3 一〇．8 0．2 0 0
一28－：一・
19
　2／4
1．5／2
1．5／2
50
50
1．2
　0
0．2
　0
一1／1
　　1／1．2
　　1／1．2
5?
2?
5?
5?
15／12
　　40
　　17
155
140
161
　　94
164
185
145
141
1．5／3
　　1／1
0．3／0．3
　　　0
－0．2
　　　0
－0，
－0．2
　　0．5
　　　0
　　　0
　　0
22
G1?51
3?5L
3?2L
21
1
2?
30
50
50
7?
0
0
一〇．5／2
　　1，5／1．5
　　　1／2
　　　1．2
　　　　1
　　　0．2
　　　0．3
　　　0．3
　　　0．4
　　　0．5
　　　　0
　　　　0
20／20
　　45
　　21
150
138
165
　　92
155
186
135
145
1．3／9．5
0，8／L5
0．5／G
－0．1
　　　0
　　0．2
－O．1
　　0．2
　　0．1
　　0．1
　　　0
　　　0
25
　5／5，5
1．2／2
　　1／2
　　1
　　1．2
　　1
　　1．2
　1．5
　　1．5
　0．8
　　1
　　1
?3
5L?1
5L?80
50
1
50
2ー
2ー
2ー
1
1
11
28／42
　　37
　　23
ユ50
125
ユ58
　　94
158
185
130
130
　　3／6
0．8／1
0．5／1
　　　0
　　0．1
　　0。4
　　0，5
　　0，4
　　　0
　　0
－O．2
－0，2
f??ー
28
4?3
3?1
3?5L
2L
2L
0
51
1
5ー
5L
2
1
4?2?「 3?3?
3?1
lL
2L
2
1
1
1
50
2
1
25／55
　　55
　　22
165
130
150
100
160
191．
126
135
　　3／l
O．5／1．5
　　0／2
－O．1
　　　0
－0，2
－0，5
　　　0
－0，8
　　－1
　　0
－0．2
一29
31
0
7／6
2／3．5
5／3．5
　2
　2
1．5
2
2
0
52
0
○
55／一 3?5?
3?1
8L
8L
2
8
??
2L
2
0
12
0
○
84?53
75
03
831
031
061
59
351
291
531
031
○
2?6
2?51
3?0
10
20
40一 40
20
20
0
20
0
単位cm／秒　被験者／相手
○印恵蹴｝時
34
3?3
52?2
52?4
5ー
32
1
1
?
1
0
32
0
　　1／2
1．5／2
3，5／2
　　1．2
　　2．3
　　0．8
　　0．8
　　　1
　0．5
　　0
　　2
　　0
57／35
　　65
　　39
125
131
170
　　88
135
190
125
131
3?83
2?5L
81?2
50
50
50
50「 5?
1
0
1
0
37
13／7
3／4
3／4．5
3．5
2
2
1．5
2
2．5
1．2
2．5
1
11／－3
2，5／3
1，5／3．5
3
1．5
1．8
1．5
2
1．5
1
2
1
63／35
95
58
150
150
173
87
120
192
120
130
一6．5／7
1／3
1，5／3
1．5
1．2
一〇，1
0．2
0．4
2
0．5
1
0．1
「面すり上げ面打撃一経験者C」
161310741　　　　　イノレム　　　　　コマ数
項目　　、＼
0，2／2．8
0／1．2
0／1．2
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0，2／2．5
0／1．2
0／ユ．2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20．18
55
23
160
140
162
97
168
189
151
147
／－1．2
0／0
0／0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O．　8／1，2
0／1
0／1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0．1／1
0／1
0／1
0
0
0
0
0．5
0
0
o
0
20／15
41
18
ユ60
137
157
103
178
198
164
154
一〇．5／－0．2
0／－0．1
0／－0．3
0
0
一〇．2
0
0
0
0
0
0
???? ??????…?，?
1／1
0．8／0．8
0．5／0．5
0
O．5
0
0．1
0、8
0
0
o
0．8
20／20
45
18
158
140
165
95
172
190
158
149
?
????????…
??
．??0
1．5／1
0／1
0／1
0
0
0
0
0
1
1
1
1．2
0．1／O．8
0／1
0／1
0
0
0
0
0
1
1
1
1．2
15／18
50
25
155
142
167
94
165
185
160
155
1．5／0」
0／0
0／0．2
0
0
0
0
0
0
0
0．1
0．1
??????????????????????????? ???????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????
??? ???? ?????
一30一
単位cm／秒　被験者／相手
・印蒜蹴｝時
19 1
1．2／4．5
0．5／2
0／2
O．5
0．5
0
0
0
0
0
0
0
1／0．5
0．2／1．8
0／2
O．3
0．2
0
0
0
0
0
0
0
22／13
　　55
25
161
139
163
97
166
190
145
153
1／4
0．1／0．　8
0／0
一〇．2
一〇．4
0
0
0
0
0
0
0
22 T
0．2／6
／2
／3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0．1／－1．5
0．1／1．5
0／3
　0
0
0
0
0
0
0
0
0
26／27
50
30
155
151
157
103
170
195
152
143
／5
0／1
0／0
　0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 T
1／4
O．　5／2
／2．5
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1／3
0．4／1．5
0／1．5
　0
0
O．1
0
O．5
0．5
0
0
0
25／48
55
25
160
133
163
97
168
195
147
152
0，5／2
0，2／1
0／1．5
0
0
0
0
一〇．5
0，2
0
0
0
28
○
2／8．　5
1／4
0．2／3．5
　　　0
0
0．5
0
O．5
0
0
0
0，8
○
1．2／8
0．5／3．5
0．1／2，5
　　0．4
O．2
一〇．1
0
0．2
0
0
0
0．5
○
28／48
　　59
25
160
132
160
97
164
193
135
147
○
1／－3
0，3／2
0／2。5
0
一〇，3
一〇．2
0
一〇．5
0
0
0
一〇．2
31
1／2．5
O．　2／3
0，4／2．　5
0
0．5
0．8
0
1
1
0
0
0
0．2／2
0．2／2
0．3／2
　　　0
0，8
0，5
0
0．8
0．5
0
0
0
30／27
　　60
25
155
128
158
98
158
195
128
150
1／1．2
0．5／1．5
0／1．5
　0
0
0
0
一〇．2
0．3
0
0
0
34
2．5／4
0．2／2．5
／2，5
0．8
O．5
1
0，5
0．5
1
0．8
0．8
1
1／－1
0．2／2
0／2
e．　S
0，3
1
0，5
0。5
1
0．8
1
1
35／30
60
35
150
130
159
96
153
190
128
150
2．5／5
0／1．5
0／0，5
　0
0．2
0
一〇，2
一〇．2
0．2
0
0．2
0．2
37 1
4．　5／9
1／6
2／6
2
1．5
2．5
1．2
3
2
1
3，5
L5
一2／1
1／4．5
2／4，5
L5
1．5
2．5
1
3
1．5
1
3
1
40／47
　　67
40
155
140
165
94
143
190
120
145
4／9
0，2／5
0．8／5
0．3
0．2
0．1
0，1
O．1
1
一〇．5
1．5
1
40
4．5／1
1／1
0．1／1
　　　1
O．2
0．5
0．5
0．5
0
0．5
0．5
1
3．5／1
0／1
0／1
　1
O．　3
0．4
0．4
0，2
0
0．5
0．5
1
55／63
　　78
49
140
130
174
82
121
185
120
142
一2，5／
一1／0．1
0／0．1
　0
0
一〇．3
一〇．2
一〇，3
0
一〇．2
O．1
0
＿31一
「面すり上げ面打撃一経験者D」
＼、　フイルム　．コマ数項目 1
．＿移動」塁度　 1
　竹刀．先端　　　l　　　　l／2
　右．一手1
4 7
手左
肘右
肘左 ?
峰肩
点稜腸
点長
?
???
右 ?
左
度速平水
膝
足．一．＿
竹刀先端・
’右’　手
手左
肘右 ??
左
点峰肩
点稜腸
点
?
頭
膝右 ??
足
?
足左
　 の度
?
刀竹
腕上右
腕「
??
肘?
?『
???
?．
天右
腿
??
膝
膝
」?
垂直速度
竹　刀
手右
手左
肘右 ????左　ｪ ?
稜
?
点
?
肩
膝右
膝左
足右
足左
0．5／L5
0．5／1．5
0
0．5
0
0．5
0．5
0
0
0
0．5
51?5?
51?5?
51?5?
0
5?
0
5
??
5?
0
0
0
5?
12／17
35
10
160
－’－P45
138
109
彌193
163
145
2?1
．???5?
0?1?
0
0
2?
5?
G
0
0
0
0
1／3　　　0．1／3
0／1．5　　　　　　0。3／1．5
0，5／1．5 0／1．5
0 0．5
0 1
1 0
0 0．5
0 0
　　　一Z 0．5
0 0
0 0．5
0 0
1／1．5 0，1／2
0／1．5 0，1／1．2
0，2／1．5 0／1．5
0 0．5
0 1
1 0
0 0．5
0 0
0 0．5
0 0
0 0．5
0 0
17／23 12．17
35 40
10 10
155 155
142 　　　　130
142 157
107 97
172
193 190
163 155
150 152
0／－2 0／－1．5
0／0 α工／－1．5
0，5／0．5 0／－0．1
0 一〇．1
0 一〇，3
0 0
0 一〇，2
0 0
0 0
0 0
0 0．3
0 0．1
10
51?1
51?5?0
51?5?
5?
3?
0
5?
5?
0．3
0．3
0．5
0．5
51?1
2?3?
21?0
5?
3
??
0
5?
5?
3?
3?
3
??
5?
13／12
38
10
162
工40
145
106
180
2G4
151
162
0．3／0」
O．　2／0．1
0／0．1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
一32一
単位cm／秒　被験者／相手
○印認凱｝時
13
L5／5．　5
1，5／3
1．5／3
　　1．3
　　1
　0．8
　0．8
　　1
　　1
　　0
　0．5
　　0
1?51
2?51
2?51
2ー
1
50
5?
1
1
0
50
0
13／10
　　42
　　10
ー?．???
?
????ー?
?
?? ???
160
133
150
103
180
203
工52
160
0．2／5
0．2／1
0．2／
　　　O
　　O．1
－O．1
0．2
一〇．1
0．1
0
0．1
0
16 19
一〇．　5／6
　　　1／3
　0，5／3
　　　0．5
　　　0，5
　　　　0
　　　　0
　　　0，8
???????
O．5／－1．5
0．8／2．5
0．5／2．5
　　0．5
　　0．5
0
50
50
80
0
0
0
13／27
　42
　　14
163
131
145
107
180
205
145
158
　　0／6
　　1／1
0，5／1
　　0，2
　　0．2
　　　0
4，5／2．5
1／3
1，5／3
1
0．6
1
1　　　　1．一．
1
㎜「@　　　　1．5
1
1．2
1
一2．5／2．5
0，5／3．5
1／3．5
0．8
0．5
1
1
1
1．5
1
1．2
1
12／48
45
13
158
125
146
105
180
205
145
153
4，5／工．5
0，5／1．5
一〇．5／1
0　　　　一
一〇．2
一〇．2
一〇．2 t 一〇。2
0
O．2
0
0
0
一〇．2
0
0
0．5
0
22
0
8／6
2／4
3／3
1，5
1，5
　2
　1
2
2
5
??
0
0
○
5?2
53?5L
52?52
5L
5L
5L
　　1
1，5
　　2
0．5
　　3
　　1
0
27／50
　　53
20
158
128
155
99
165
200
135
148
0
7／3
2／2
1／2
－0．5
－0．5
－050
0
0
一〇，2
0
O．5
25 28
2∠！．
2／3
2／3
1，5
　2
　2
　1
1
　2
2．5
　1
4．5
　1
一1，3／2．5
　　1，5／2，5
2．5／2．5
　　　1
　　ユ．5
一丁．5
　　　1
　　1．5
一一U’－Q
　　　1
　　　4
　　　些
48／38
　　55
　　25
145
130
150
　　99
158
202
132
143
50?2
5L?1
51?2?
20
20
50
一〇．5
一〇．2
O．3
0
O．3
O．2
6／8
3／3
3／3
　3
　3
　3
　3
???
51
6
1．5
6／－2
3／2．5
2／2．5
2．5
i
??
3
53
1
5
1
58／35
　　68
　　35
145
130
153
　　93
137
194
133
142
一8．　5／8
08／3
　　　3／2
　　　　1
　　　0，5
一〇．5
一〇．5
一〇，5
1．2
一〇．2
2
0
一33一
「面すり上げ面打撃一経験者E」
1310741貯一遜
3／5
1，5／3
1．5／3
1
1
O．5
0
0．5
0
0
1
0
?????5／
W／
T／??????
???。
「
18／25
45
13
153
127
155
99
172
195
145
ユ55
3／5
1／1．5
0．5／0．5
0
0
一〇．2
0
一〇．1
0
0
0
0
3／4
2／2
2／2
0．5
0．5
0
0
0
1
0
0．8
0
1／
1，8／1．5
1，5／1．2
0．3
0．3
0
0
0
0．8
0
0．8
0
10／13
40
9
160
130
153
97
180
195
150
157
3／4
0，5／1．5
0，5／0
0
0
一〇
0
0
0
0
0
0
??????????
?????? ??????紘
8／15
33
5
150
130
155
97
180
196
155
153
???
??????????????????? ???????? ? ???
0／3
0／2
0／2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
／2．5
0／2
0／2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
?????????????? ??????
????????????
???????…?
?????1
5????????????
??????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????
一34一
単位cm／秒　被験者／相手
・印耗翻時
16 19 22 25 28 31
?
3／3 4，5／3．5 7／3 2／3 ／1．5 11／1．5
1／3 3，5／3．5 0，5／2 1／2 1／1 1／1．5
1，5／3 4，5／3．5 0，5／2 1／2．5 0，5／1 1／1．5
1．5 1．5 0．5 1 1 1．2
1．5 2 1 0．5 0 0．5
1 1．2 0．5 0．5 1 0．2
1 0 0．5 0．5 1 0．5
1 1 0．5 0 1 0．2
0 0 1 1．5 1 0
0．5 0 0 0 0 0
0．8 0 0．5 1．5 1 1
0 0 0 0 0 0
○
0，2／3 0，5／3．5 一3／1．5 一1．5／ 5／－1．5 8／0．5
0，3／3 1，5／2．8 0／1 03／1 0．5／05 ／L2
1／3 3，5／3 0，5／1 0，1／1 0，2／0．5 0，5／1．2
1．5 1 0．2 0．5 0．5 0．5
1．5 1．5 0．8 0．5 0．2
1 1．2 0．5 0．5 0．5 0．2
1 0 0．5 0．5 0．8 0．3
1 1 0．5 0 0．5 0．2
0‘ 0 0．8 1．2 0．5 0
0．5 0 0 0 0 0
0．8 0 1 1 0 一〇．8
0 0 0 0 O 0
○
25／43 30／43 45／40 60／40 68／53 55／60
50 63 75 80 85 90
23 30 45 50 52 60
145 151 150 135 140 150
125 123 133 125 123 120
158 159 175 172 182 181
94 94 84 81 78 80
160 160 153 145 138 184
190 190 185 185 186 185
140 148 145 135 125 125
160 155 154 160 169 159
○
3／1．5　・ 4／1 6，5／3 2／4 一12／1．5 一9／2
0，5／1．5 1，5／2 0，2／1．5 0，5／1．5 ／1 一1／1
0，5／1 1／2 0，2／1．5 0，5／1．5 0，2／1 0，5／0．3
0．5 0．5 一〇，2 0．3 0．2 0．5
一〇．2 0 一〇．3 0 0 0．3
一〇．2 一〇，1 一〇，1 0 02 一〇．1
一〇．3 0 0 0 0．3 一〇．3
一〇．3 0 0 一〇52 0．5 一〇．3
0 0 0．5 1 0．8 0
一〇．3 0 0 0 0 0
0 0 1．2 1 0．8 1
0 0 0 0 0 0
一35＿
「面応じ返し胴打撃一経験者A」
＼　フイルム@．コマ数?ﾚ　　　一＼ 1 4 7 10 13 1　16
移動速度
竹刀先端 2／1 2／2 1／3 0，2／2 1／2 3／2
右　　手 0，5／1 0，5／1 α3／L5 0，1／1 1／2 1／2
左　　手 0／1 0／1 0／1 0．5／α5 α5／2 1／2
右　　肘 0．5 0 0 0．2 0．5 1．2
左　　肘 0 0 0 0．5 0．5 1
肩峰点 0 0 0 α5 1 1
腸稜点 0 0 0 α8 0．2 1．5
頭長点 0 0 0 0．8 1 L5
右　　膝 0 0．5 0 1 0 2
左　　膝 0 1 0 12 1 1．5
右　　足 0 0．5 0 1．5 0．5 1．5
左　　足 0 1 0 1．5 1 12
水平速度
竹刀先端 1／0．5 1／1．5 0，2／2 1／1 0．5／L5 2／0．5
右　　手 0，5／0．5 α5／1 0，5／1 02／1 1／L5 1／1
左　　手 0／0．5 0／1 0／1 0．8／α5 α5／1．2 1／1
右　　肘 0．3 0 0 0．2 0．5 1．5
左　　肘 0 0 0 α4 0．5 1
肩峰点 0 0 0 0．5 1 1
腸稜点 0 0 0 1 0．5 1．5
頭長点 0 0 0 1 1 1．2
右　　膝 0 0．5 0 1 0 2
左　　膝 0 1 0 1．2 1．5 1．5
右　　足 0 0．5 0 1．5 1 1．5
左　　足 0 1 0 1．5 12 1．5
角　　　度（°）
竹　　刀 19／19 13／14 9／19 5／15 5／11 4／10
右上腕 40 40 35 40 30 37
左上腕 ユ5 12 10 15 9 10
右　　肘 163 160 156 160 158 160
左　　肘 139 138 135 138 138 140
　頭　　部一一 157 157 157 160 145 156
腰　　部 101 99 102 100 108 100
右大腿 180 175 180 175 183 175
左大腿 195 190 191 186 200 188　　1
右　　膝 168 161 160 160 163 157　　．
左　　膝 153 147 138 135 140 146
垂直速度
竹　　刀 一1．5／1 一1／－2 一1／－2 0／－1．5 一1／－1 一1／2
右　　手 一〇．5／0．2 一〇．2／0 0／0 一〇．2／ 一〇．3／ 0／1
左　　手 0／－0．1 0／0 0／0 一〇．1／0 0／0 0／0．2
右　　肘 一〇．5 0 0 0 一〇．2 一〇．2
左　　肘 0 0 0 0 一〇．1 一〇，2
頭長点 0 0 0 一　〇 一〇．1 0．1
腸稜点 0 0 0 0 0 一〇．3　1
肩峰点 0 0 0 0 一α3 0
右　　膝 0 0 0 0 0 一〇．1
左　　膝 0 一〇．2 0 0 0 一α1
右　　足 0 0 0 0 0 一α1
左　　足 0 0．2 0 一〇．5 0 一〇．1
一36一
単位cm／秒　被験者／相手
・印耗説｝時
19
2／7
????
22
2／7
1／3
1／3??????????﹇?????1　　0．8
0．8
0．5
0．8
0．8
1
0．5
1
0．5
1／一
1／2
一〇．2／2
0．2
0．2
0．5
1
0．5
1
0．5
0．8
0．8
一5／35
35
12
163
143
152
103
180
200
162
143
一
一 2／7
1，5／3
1，5／3
0．8
一 0．5
0．3
一〇，1
0
0．5
0．1
0．2
0．2
25
4／4
2／2
1／2
?ー??????
l
??????????
　　2／
0．5／1
　　1／1
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　0．5
　　0．5
　　0，5
一1／19
　　35
　　16
　　160
　　145
　　151
　　103
　　177
　　195
　　150
　　145
1
1
50
5?
2?
?????
?
一2／5
－1／2
－1／2
丁一
0．5
O．1、
　1
　1
　1
0．8
一3／51
！0
　　10
　　160
28
11／6
5／4
3／3
｝ー
??，??
」
一1／7
0。2／2
0．3／1
　　0．l
　　O．1
　　　0
－0，3
－O．3
　　0．2
　　　0
　　　0
・－O．1
????????﹇??
3／6
31 i34
○
12／4
4／2．　5
1，5／2．5
51
5L
1
0
1?
??
3／3
2．5／3
1
?????
1
1
1
2／51
42
12
145
一5／1．5
1／1．5
1／1．5?
5?
0
50
0
0
1
0
○
133
146
1砺
17亨
203
150
153
51?3
51?5L
51?1
20
5?
10
0
20
1
??
1　　120
1　153
1　102
　＿　＿　＿　　　　170
194
141
138
1
10／－3
4／3
??
．???
﹇?
一
＿0，2－「
　　　　　　　「
　0
0．3
2／3
2－－
　1
　　．5
　　　3
　　1
　　2
0．2
　0
0．5
19／30
　60
42
551
118
139
コ05
170
195
133
129
0
12／4
3／2
1．8／2
　　1．5
　1
－0，2
　0
－0．2
　0
　O
O．2
　0
21／10
3／3
2／3
1
3
1
50
50
1
50
1
0
一21／－1
0／L5
0／工．5
一??「
51
5?
0
30
??0???
50／38
　　85
05
251
031
一14一．?
．?01
170
200
141
ユ35
5／9
＋1／2
2?1
0
5L
20
40?0??
????
37
20／5
4／2
3／2
　1
1．5
　0
0。5
　1
　1
0，5
　2
　0
40
35／3
5／3
3／3
一171－5
「?
???
1
??ー
一1／1．5
　2／1．5
2?
2
万50
1
﹇????
??
11ユ／60
　　型5???
107
165
94
155
196
135
137
一16／3
一4／3
一〇．8／3
　　　　0
0
20
2?
ー0
5
｝?
20
1
0
　2
　2
　3
　2
2，5
　2
1．5
4r－－
　1
34／1
一4／1．5
　5／1．5
37
53
5L
2
｝．?
1
3
1
167／77
　　82??﹇」?
74
1言b
87
135
189
130
135
一10／2
一5／3
3?5
20
2L
1
1
1
51
　1
1．2
　1
一37一
「面応じ返し胴打撃一経験者B」
19工6131074＼　　　　　イルム　　　　　コマ数項目　　、＼ 1
0．7／2．5
0．5／1．5
0／1?????
0．5／1．5
0／1．2
0／1???（?
0
6／15
38
10
166
145
152
100
176
192
157
150
一〇．5／－1．8
一〇，3／0
0／0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2／3．　5
0／1
0／1
0．5??????
0．1／2
0／1
0／0．5
一〇．3????
0．5
15／28
40
11
155
135
155
97
175
188
165
142
????? ??????? ??
?
??????
??
　0
　0
　0
　0
0／O．　3
0／0
0／0
　0
0，3
　0
0．2
0，3
?》??
25／25
35
11
150
142
150
101
182
195
160
152
????????
?。??。。。。
1／3
0／0．3
0／0．5
0
1
0．5
0
0．5
0
0
O
O．5
一1／－0．5
0／－O．　5
0／0．8
0
1
0．1
0
0．3
0
0
0
0．5
20／10
35
6
150
130
150
101
182
191
160
146
????
?????????
????
移
???????????? ?? ?
?????????
????????????????????????????????????????????????? ???? ?????
一38一
22
2／2
0／1
0／1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1，2／1
0／0’7
0／0．7
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5／11
38
15
165
152
157
96
165
189
147
147
一〇．5／0．7
0／0
0／0
0
0
0
0
0
0
0
0
0．3
25
1／2
0／L2
0／1，2
　0
　0
　0
　0
　0
1．2
　1
　1
　0
1／L5
0／1
0／1
　0
　0
　0
　0
　0
1．2
　1
　1
　0
2／15
38
12
165
150
152
100
170
191
145
145
?
10
0?0
0?0
0
0
0
0
0
20
ー0 ー0
0
単位cm／秒　被験者／相手
○印麗認｝時
28
7?3
52?51
52?1
50
51
51
1
5ー
2
0
1
0
1?60
5L?20
5L?1
50
1
20
50
1
1
0
50
0
1／17
38
13
170
150
148
105
165
190
135
140
　　3／7
　　1／1．5
03／1
－O．2
－1，2
－0．8
　－0，5
　－1，2
　　0．2
　　　0
　　　1
　　　0
31
6／6
2／2
1／3
0，5
　1
0．8
　0
0．8
　0
　0
　0
　0
　　一2／－0．5
－0．5／2
　0．5／3
　　　0．1
　　　0．5
　　　　0
　　　　0
　　　0，4
　　　　0
　　　　0
　　　　0
　　　　0
9／35
35
　　7
150
135
140
110
167
199
124
131
／6
／1
／1
渇??3
??
????
0
5?一0
0
0
0
34
57?7
3?2
3?2
5
?
1
51
2ー
21
5ー
0
1
51
1
　　一2／7
　0．5／2．5
－O．2／1．5
　　　1．2
　　　　1
　　　0．5
　　　0．5
　　　　1
　　　　0
　　　　1
　　　1，5
　　　　1
20／55
　　47
　　16
152
135
142
108
158
193
115
130
73
　　7／－0．5
　　2／2
0．　3／2
　　0．1
　　　0
－O．5
　　－1
　　－1
　　　0
　－O．5
　　　0
　　　0
　　0
10／4．　5
　　3／4
1．5／2．5
　　1．2
　　　2
40
2L
8L
51
80」?1
3?7
3?1
2?2??
80
0．8
2L
2
　　6／－3
　　3／3
0。8／2．5
??
－O．5
－1
－O．2
　0
0．1
0，2
　0
8?31
4?32
4?53
5L
2
1．5
　1
　2
3．5
　0
一14／－3
－1／2
　　5／2
　0
3．5
　0
65／32
　　75
　　32
120
110
157
　　94
145
182
123
115
1．5／7
　　2／3
2．　5／2
0
2?
ー0
40
2??
0
20
0
43 46
33／4
7／4
4／4
　　2
　　2
1，5
　　3
2．3
　　3
　　3
　　1
　　3
4?23
53?6
53?51
1
1
一51
3
52
3
3
1
3
168／80
　　82
　　61
　　90
　　95
　　182
　　85
　　128
　　188
　　148
　　132
一8／1．5
－3／2
－3／2
　　－2
　　2
　0．5
　0．5
　　0，3
　　0．1
　　0，2
－0．2
　　　1
一39一
「面応じ返し胴打撃一経験者C」
1310741
??
1／4
1／4
1／3．　5
0．2
0
0
0
0．2
0，5
0
0．5
0
0．5／5．5
0，5／2
0．5／2．5
0．5
0．5
0．2
0
0．5
0
0
0
0
1／5
0／2
0／2．5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0．5／1．5
0．5／2
0／2
0．5
1
0
0
0
0
0
0
0
1／2
0．5／1．5
0／L5
O．3
0
0
0
0
0
0
0
0
フィルム
．、コマ数
＼移動速度
竹刀先端
右　手左　手
右　肘左　肘
肩峰点
腸稜点
頭長点
一〇．5／4
0．1／4
0／3．5
0
0
0
0
O．　2
0．5
0
0．5
0
0，5／－0．3
0，5／1．5
0．3／2
O．3
O．3
0．1
0．2
0．5
0
0
0
0
0．5／0，5
0／1，8
0／2，5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0．2／1，2
　0／2．3
0／2．3
0
0，8
0
0
0
0
0
0
0
一〇．2／2
0／1．3
0／1．3
0．3
0
0
0
0
0
0
0
0
20／48
　　50
17
162
133
161
98
166
195
143
160
17／30
　50
21
162
150
160
98
167
190
150
159
20／17
45
15
155
140
164
96
166
190
152
165
ユ2／17
45
6
161
133
160
97
174
185
161
157
20／19
47
18
158
137
161
98
175
190
160
162
O．　8／L5
0．8／L5
0．8／2
一〇．1
0
一〇．　2
0
0
0
0
0
0
0．1／5．5
0．1／ユ
0．1／0，8
一〇．1
一〇．1
0
一〇．1
一〇」
0
0
0
0
一1／5
0／0。3
0／0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
一〇．2／0，5
一〇．2／0．2
／－O．　2
一〇．5
一〇．5
0
0
0
0
0
0
0
一〇．8／－0．5
　　0／－O．5
0／－0．5
一〇．2
0
0
0
0
0
0
0
0
右膝左膝右足左足水平速度
竹刀先端
右手左手右肘左肘肩峰点
腸稜点
頭長点右膝左膝右足左足角　度（°）
竹刀右上腕
左上腕
右肘左肘頭部腰部右大腿
左大腿
右膝左膝垂直速度
竹刀右手左手右肘左肘頭長点
腸稜点
肩峰点右膝左膝右足左足
「
一40一
単位cm／秒　被験者／相手
○印麗凱｝時
16
3，5／8
2／4
1／3
1．2
1
1
0
1
0．8
0
1
0
一2／7
1／4
0．2／2．5
0．8
0．5
0．1
0
0．8
0．5
0
0．8
0
20／48
48
12
158
125
152
103
164
195
140
154
3．5／－3，5
1．5／2．0
O．　5／2。5
0
0
一〇，5
0
一〇．5
0
0
0
0
19
t
4，5／2．5
2／2
O．　5／1．8
0．5
0．5
1
1
1
22
○
11／6，5
3／2
0．5／2
1
1
1
1
「 L2
0 0，3
0
1
0
一2／2．5
0，5／2
O．　2／1．5
0．5
O．3
0．5
0．5
0．5
0
0
0．8
0
31／25
58
18
150
ユ20
152
100
160
191
140
155
0．3
1．2
0
○
一7／－0．5
一2．5／2
0．5／2．8
一1．5
0．5
1
1
1．5
0，2
0，3
1，5
0
○
45／23
　　60
21
135
115
153
100
150
187
142
155
○
4／O．　5 8／6．5
一2／1
｝
2／2
0．5／0．5 O．　2／L3
0 L 0，30 一1
一〇．3
一〇。2
一〇．3
一1
0
0
0．3
0
一〇，3
一〇．5
一〇．1
0
0
0
25
9／5
3／2．5
2．5／2．5
0．3
2
1．2
1．2
1
0。8
1
1．2
0
一9／5
一1／1，5
2／2
0．5
2．3
1
1
0，8
0，8
1
L5
0
68／43
65
18
160
110
154
97
153
190
151
152
28
10／2
3／L8
3／2
2
2
2
1．5
2
1．5
L2
2
L21
一8／－2
1／1
2／1，2
　1
2
1．8
1
1．8
ユ．5
1，2
2
L5
113／62
65
28
80
UO
162
94
152
188
163
152
一1／1．5　」　　－6／1
2．　3／2 一2／1．2
0／1
一〇．1
一〇．3
一〇，5
一〇，5
一〇，5
一〇．1
0
0
0
一2／L5
一〇．3
0
一〇．2
一〇．5
一〇．3
0
一〇，2
0
0．1
31
19／3
1／4
4／3
1
1，2
2
2
2
1．2
1，5
2．5
0
14／3
0．5／3
一2／2．5
一1
十1
2
2
2
1．2
1．5
2．5
0
147／71
75
42
55
125
167
88
140
180
161
147
一13／3
一1／3
0．5／2．5
一〇．5
一〇，2
0
0
O．3
O．2
O．1
0．1
0
34
14／3．5
2／2，5
1／2．5
　2
　　1
1
1
1
0．8
O．5
O．8
0，8
13／4
4／2，5
一〇．2／2
1
一〇．5
1
1
1
0．8
0．5
0．8
O．8
180／69
65
40
10
90
176
84
137
180
170
142
3／
一2／0，5
一〇，5／1
　　　－2
一〇．5
0
0．2
一〇．2
0．2
0．2
0
一〇．1
一41一
「面応じ返し胴打撃一経験者D」
＼＼妻薮ム
?ﾚ　　㌦一＿
1 4 7 10 13 ユ6
移動速度
竹刀先端 1／3 0／2 1／2 1，2／1．2 1，5／3 3，5／7
右　　手 0／2 0／1．5 0，5／2 0／1．2 ユ／2 1，5／2．3
左　　手 0／2 0／1．5 0，1／2 0／12 0，5／2 1，5／3
右　　肘 0 0 0 0．5 0．5 1．2
左　　肘 0 0」 0．5 0 0．5 0．5
肩峰点 0 0 0 0 0 0．5
腸稜点 0 0 0 0 0 0
頭長点 0．5 0．2 0 0 0．2 0
右　　膝 0 0 0 0 0 0
左　　膝 0 0 0 0 0 0
右　　足 0 0 0 0 0 0
左　　足 0 0 0 0 0 0
水平速度
竹刀先端 0／3 0／1．3 一〇．5／1．5 12／1．2 0，5／2 一1／－0．8
右　　手 0／2 0／1．5 一〇．2／1．5 0／12 一〇．5／1，8 0，3／1．5
左　　手 0／2 0，1／1．2 0，1／1．5 0／12 0，1／2 1／3
右　　肘 0 0 0 0．5 0．3 1
左　　肘 0 0 0．5 0 0．3 0．5
肩峰点 0 0 0 0 0 0．5
腸稜点 0 0 0 0 0 0
頭長点 0．2 一〇．1 0 0 0．3 0
右　　膝 0 0 0 0 0 0
左　　膝 0 0 0 0 0 0
右　　足 0 0 0 0 0 0
左　　足 0 0 0 0 0 0
角　　　度（°）
竹　　刀 12／17 10／14 9／10 10／10 11／1ユ 11／20
右上腕 40 35 35 35 40 47
左上腕 9 10 7 10 8 13
右　　肘 160 160 160 160 160 165
左　　肘 138， 138 135 140 133 135
頭　　部 150 130 146 145 143 142
腰　　部 ユ02 110 105 106 106 105
右大腿 ユ80 183 183 184 185 180
左大腿 193 200 197 200 205 210
右　　膝 163 159 160 157 155 145
左　　膝 150 154 155 158 157 157
垂直速度
竹　　刀 一〇．5／－0．5 0／－1．5 0，5／0 0，2／0 1，5／2．5 3／7
右　　手 0／0．1 0／0．1 0，1／0 0／0 0，5／1 L5／1
左　　手 0／0ユ 0／0．1 0／0 0／0 0．3／－0．2 0．8／
右　　肘 0 0 0 一〇．1 0 0
左　　肘 0 0 0 0 0 0
頭長点 0．2 0 0 0 0 0
腸稜点 0 0 0 0 0 0
肩峰点 0 0 0 0 0 一〇．2
右　　膝 0 0 0 0 0 0
左　　膝 0 0 0 0 0 0
右　　足 0 0 0 0 0 0
左　　足 0 0 0 0 0 0
一42一
単位cmノ秒　被験者／相手
○印離劃時
19 22 25 28 31 34　　　　　　37
○
9／4 7／4．5 11／6 11／6 9／6 8／7 24／2．5
2／3 2，5／2 2／4 2／2 3／2 1，5／2 3／2
1，8／3 1，5／2 2／4 2／2 2／2 1，5／2 5／2
1．2 1 1 2 2 1．2 1．2
1．2 1．2 2 2．5 2 1．2 1．2
1 1 1．5 1．2 2 1．5 2
1 1 1．5 1 2 1．2 2
1 1．2 1．2 1 2 1．2 1．2
1 1．2 1．5 1．2 2 1．2 2．5
1 0．5 1 1 0 0 1．5
1．2 1 3 3 2．5 1．2 2
0 1 1 1 0 0 工．5
○
一3／0．8 一4．5／4．5 一11／0．5 一8／1 一2．5／－1．5 6／1 24／2
0，5／3 0，5／1．5 一〇，1／2 一1／1．5 2／1．5 0，2／1 一1．5／1．2
1，5／3．5 1／1．5 0，1／2 1，5／1．5 2／2 1／1 3，5／1．2
1 0．5 0．5 1．2 1．5 0．2 一〇．3
1．2 1 2 2 1．3 1 0
1 1 1．2 1 1．5 1．5 2．5
1 1 1 0．8 1．2 1．5 2
1 1 1 0．5 1．5 1．5 2
1 1．2 1．2 1 1．5 1．5 2．5
1 0．5 1 1 0 0 1．2
0．8 0．8 3 3 2．3 1．2 1
0 0．5 1 0．5 0 0 2
○
20／44 42／55 63／43 99／30 133／42 155／58 168／67
55 58 60 60 75 75 75
20 21 21 30 50 45 58
150 141 120 92 65 103 70
130 123 115 100 100 100 120
150 145 152 158 174 168 180
97 100 94 92 70 86 82
170 174 160 155 135 125 117
199 200 195 190 187 195 195
145 145 135 145 140 140 130
156 147 150 145 145 142 147
○
8／4 6／－1 2／－1 一7／6．5 一9／4 一6／6 4／2．5
2／2 2／1．5 1，5／3 一1．5／1．5 一3／1，5 一1．5／2 一3／1．5
1／2 1／2 1，5／3 1／1．5 一1／1．2 一1，5／1．5一4．5／1．5
0．5 一〇，1 0 一1．5 一1 一1．2 一1
0 一〇．2 一〇．5 0．5 一1 0 一1
0．1 一〇．1 一〇．3 一〇，5 一〇．8 一〇．3 一〇．3
0．5 一〇，3 一〇．3 一〇．3 一〇．8 一〇．5 一〇．3
0 一〇．2 一〇．5 一〇．3 一〇．8 一1，5 一〇．3
0 0 0 0．5 0 0．2 一1，5
0．1 0 0 一〇，2 0 0 0
0．5 0．5 0 1 0．5 一〇．2 一1．8
0 0．3 0 一〇．5 0 0 0．1
一43一
「面応じ返し胴打撃一経験者E」
10
4．5／4
2．5／4
0／4
1
1．5
1
1
1
1
0
1，5
0
7
一2．5／1．5
0／4
0／4
－O．5
4．5／7
2／2
2／2
1，2
1
0．5
0
0．5
0，2
0
0
0
??? ?
O．8
1
0
1．5
0
3．5／－0，5
ユ．5／L5
1．　5／3
1。2
1
0．5
0
0．3
O．1
0
0
0
40???併1
30
R0
??
158
97
165
200
132
160
3，5／4
2，5／1，5
0／1
1
ユ．2
一〇．⊥
一〇．1
0．2
0
0
0．2
0
9／20
40
7
152
130
155
102
165
200
130
164
2，3／6．5
1／1
1／0
0
0
??????。。?。??
41
フィノレム
　コマ数
＼一一
項目
???
5
3／5 1／3
1／2．5 1／2
1，2／2．5 0，5／2
1 1
1 1．2
1 1．2
1 1．2
1 1．2
1．2 1．5
0 0
1 1．5
0 1
2，5／4 1／1．
0，8／2．5 1／1，
1，2／2．5 0，5／1．
1 ?
0．2 1．2
0．8 1．2
0．8 1．2
0．8 1．2
1 1．5
0 0
0．8 1
0 1）
15／20 9／15
35 40
15 5
150 150
140 123
151 157
ユ01 97
180 170
198 193
153 145
151 151
一2／－3 0／3
0，5／0 0，2／0．
0，2／0 0／0
0 0．1
0 0
一〇．3 0
一〇．3 0
一〇．3 一〇，2
一〇．5 0
0 0
一〇，1 1
0 0
??????????????????????????
???????????
?????????????? ??? ????? ????垂
一44一
単位cm／秒　被験者／相手
○印認翻時
13
58?8
4?53
4?1
2
51
21
1
1
8?
80
5L
1
一2．5／8
　　　0／4
　0．5／3
　　　　1
　　　0，5
　　　　1
　　　0．8
　　　　1
　　　0．8
　　　0，8
　　　1，5
　　　　1
　　　　　15／50
　　　　　　　46
　　　　　　　28
　　　　　　135
　　　　　　130
　　　　　　143
　　　　　　105
　　　　　　165
　　　　　　205
　　　　　　ユ35
　　　　　　155
8／－2
3／2
1／2
1，5
　　1
－0．1
－0．2
16
○
13／2．5
4／2．5
3／2．5一
5
5
0．8
一一 0．2
1 一一．一
0
0
0．8 　　
0?
一11／2．5一
0／2．5
0／2．5
一5
5
0．8 一
0．2
1．5
0
0
1
0
○
40／33
80 一
50
160
150
158
95
150
195
133
155
○
7／1
一 3／1．5
3／1．5
一2
一1 一
一〇．5
一〇，2
一〇．4 一〇．5
0 0
0 0
0．2 0．2
0 0
19
19／8
L2／2
　4／2
　2．5
　　2
　　L5
　　L2
　　1．5
22
20／7
t???
4／3
3／3
　1
　3
　1
0，5
　1
　1
　1
L2
　1
一17／8
－1／2
　　4／2
　　L5
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　1．2
　　　1
73／32
　　80
　　50
　　98
140
155
90
147
195
146
153
一8／7，5
　　1／1．5
1．5／1．5
　　－2
　　1，5
　　－1
　　0
一〇．5
0
0
0．2
0
L2
　1
0．5
　0
　　一1／－5
－0，5／2
　　　2／2
　　　　0
　　　　2
　　　　1
　　　0．5
　　　　1
　　　1．2
　　　　1
　　　0．5
　　　　0
130／50
　　90
　　50
　　90
　　100
　　i65
　　87
　　147
　　195
　　150
　　157
一20／4
　　－4／2．5
－2．5／2．5
　　　－1
　　　－L5
　　　　0
0
0
0
0．5
0
0
25
33／1
8／2
5／2
　3
　2
　2
1．5
L5
1
0
5?
0
33．5／0．5
　　8／1
0．　5／1
　　　2
　　　1．5
　　　2
　　　1．5
　　　1．5
　　　　1
　　　0
　　　0，5
　　　0
172／68
　　85
　　60
　　50
　　108
　　183
　　75
　　128
　　183
　　135
　　152
一5／
－5／1，5
－5／1，5
　　－2
－1．2
－一ﾅ
0
0．2
0
0
0．2
0
一45一
第1表　「面より上げ面打撃一角度変化過程の傾向」
　　（起り）　　　　　　　　（すり上げ）　　　　　　（打撃終了）
??
50°
25°
＜竹刀＞　0°
25°
〈右上腕＞o°
25°
＜左上腕＞0°
25°
＜右肘＞　oe
25°
＜左肘＞　o°
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（打撃終了）（すり上げ）（起り）
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第5表　「面より上げ面打撃一垂直速度の傾向」
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〔N〕　測定結果の考察
　前記の各対象動作の測定結果を各項目ごとに経験者と未経験者に分けてその
過程をグラフに表わし，更に，各対象動作の角度変化過程及び水平・垂直・移
動速度の傾向曲線を表わして，経験者と未経験者について各項目ごとに結果を
順を追って考察してみると，次の様になる。
　尚，角度変化については，相手があるので相手の竹刀角度も計り，また，水
平・垂直・移動速度についても相手の竹刀先端・右手・左手についても計った。
これによって如何なるタイミングで動作分析上，「すり上げ技」と　「応じ返し
技」が行われるかをみた。
「面すり上げ面打撃」
一角度変化過程一（第1表参照）
　まず，面すり上げ面打撃における角度変化過程の傾向をみると，最も顕著な
傾向がみられるのは，竹刀角度において経験者は相手が面を打撃してくる起り
に対して竹刀を幾分下げて攻め，相手が竹刀を振り下ろしてくる瞬間をすり上
げているのに対し，未経験者は相手が竹刀振り上げのピークを過ぎた後から動
作を起すという傾向を示している。
　即ち，相手の竹刀が下ってしまったところをすり上げるという後の打撃が非
常に困難な傾向がみられる。
　また，経験者は右上腕・左上腕ともに均等に前上に上げつつ，また両肘はす
り上げる前に徐々に伸ばしつつわずかに屈げながらすり上げているのに比べ
て，未経験者は特に左上腕の振り上げが大きく両肘とも深く屈げてすり上げて
そのまま打撃している。
　即ち，相手を自分の方へ引きつけて打撃するという傾向がみられる。
　尚，頭部・腰部・左右両大腿および左右両膝についてみると，経験者に比べ
未経験者は頭部の変化が大きく，また腰を引いてすり上げ更に，両膝において
は極端に深く屈げてすり上げてそのまま打撃をしている。
　　　　　　　　　　　　　　　－62一
　即ち，これらの傾向は相手に深く攻め込まれ重心もおち，すり上げる時に受
身となっていると考えられる。
　「面応じ返し胴打撃」
一角度変化過程一（第2表参照）
　次に，面応じ返し胴打撃における角度変化過程についてみると，竹刀角度に
おいては面すり上げ面打撃と殆んど同じ様な傾向であるが，経験者は面すり上
げ面打撃よりも前上方で大きく応じて竹刀を振り上げ素速く打撃している。
　未経験者は，特に両肘を深く屈げて左上腕を大きく振り上げて応じ，更に打
撃終了時においては左上腕を上げ，左肘を深く屈げており，逆に右肘は伸ばし
て打撃するという打撃に対する無理な上肢の傾向がみられる。
　また，経験者が比較的安定した下肢の角度変化過程を示しているのに対し
て，未経験者は下肢を深く屈げており，腰を引いてそのまま打撃するという不
安定な打撃姿勢の傾向がみられる。
　「面すり上げ面打撃」
一水平速度一（第3表参照）
　面すり上げ面打撃における水乎速度についてみると，竹刀先端において経験
者は，すり上げるまでの速度は余り変らず，相手の竹刀が振り下ろされてくる
ところをすり上げてから打撃する直前が速い傾向を示しているのに対して，未
経験者は，相手の水平速度がおちてからすり上げ，更に竹刀を大きく自分の左
へひいた後に打撃している。
　右手・左手においては，余り顕著な傾向はみられない。
　上・下肢において経験者は，同じ様な水平速度の傾向がみられ，比較的一定
した安定傾向を示しているのに対し，未経験者には速度の不安定さがみられ
る。
　即ち・経験者においては・上肢・竹刀のすり上げ作用に体がよくつき安定し
た動作がみられる。これは上肢と体・下肢が協調して動作している結果であろ
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うと思われる。
「面応じ返し胴打撃」
一水平速度一（第4表参照）
　面応じ返し胴打撃における水平速度についてみると，竹刀先端において未経
験者は，相手の竹刀の止ったところを大きく手前へ竹刀を引きつけて応じ返し
ているのに対して，経験者は，応じ返した後，大きく素速く打撃しており，上
肢及び肩・腰・頭・下肢ともに起りの動作時から殆んど同傾向を示し，応じ返
す瞬間とその後は，水平速度が速く，素速く打撃している。
　また，応じ返してから打撃終了時までの過程は，面すり上げ面打撃よりも大
きく，しかも素速いという傾向を示している。
　即ち，これは防禦即攻撃と動作が一連となり，一拍子の打撃傾向を示してい
ると思われる。
「面すり上げ面打撃」
一垂直速度～（第5表参照）
　面すり上げ面打撃における垂直速度についてみると，竹刀先端において，経
験者は相手が竹刀を振りかぶり振り下ろしてくる機会をとらえ，竹刀を前上方
に大きく振り上げつつすり上げてそのまま打撃している。
　即ち，このことは防禦即攻撃と動作が一連となり，一拍子の打撃傾向を示し
ているが，これに対して未経験者は，相手の竹刀が振り下ろされてしまった後
をすり上げるといういわゆるタイミングのずれの傾向がみられる。
　また，経験者は，肩・腰・頭・下肢において垂直速度の急激な変化が少なく
安定しているのに比べて，未経験者は，上下動が大きく不安定な傾向がみられ
る。
「面応じ返し胴打撃」
一垂直速度一（第6表参照）
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　面応じ返し胴打撃における垂直速度にっいてみると，経験者は，面すり上げ
面打撃よりも速く動作を起し，竹刀を大きく前上方に大きく振り上げつつ応じ
ている。
　即ち，打撃部位が右下方にあるため前上方で素速くとらえ，応じ返し易くす
るために大きな振り上げ動作をしているのであろう。
　しかし，未経験者においては，面すり上げ面打撃動作と同様に，相手の竹刀
が振り下ろされてしまってから応じるというタイミングのずれがみられ，後の
応じ返し動作がスムーズにできないという傾向がみられる。
　また，経験者は面すり上げ面打撃動作と同様に，上・下肢ともに安定した傾
向を示しているが，未経験者は面すり上げ面打撃動作ではすり上げる前の方が
起伏が大きい傾向を示していたが，面応じ返し胴打撃動作においては特に，応
じ返す段階と振り下ろして打撃終了までの過程で起伏が大きく不安定な傾向を
示している。
「面すり上げ面打撃」
一移動速度一（第7表参照）
　面すり上げ面打撃における移動速度についてみると，経験者は竹刀先端にお
いて，すり上げるまでの速度は余り変らず，相手が面を打ってくる起りに対し
て攻めて観察しており，すり上げ直前からすり上げの過程では素速く，更に，
打撃終了時においてはより素速くなる傾向を示している。
　即ち，このような傾向は，手の内の冴えがあらわれたと思われ，また，相手
の動作のスピードに合わせて動作している結果と思われる。
　これに対して，未経験者はすり上げる過程では余り速くなく，すり上げた後
に移動速度が一時速くなるがその後で遅くなる傾向を示している。
　これは，自分の方へ竹刀を引きつけ，相手に入り込まれてすり上げているた
めで，すり上げた後の打撃動作がスムーズにできないという悪い傾向である。
　右手と左手において経験者は，すり上げの過程で右手を支点に左手を有効に
つかい，打撃終了時には左右同じ速さで素速く手の内をしめ，また左・右両肘
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を均等につかって素速くすり上げ，更に打撃終了時にしめるという上肢の動作
の無理がなく有効に動作を行っている。
　これに対して，未経験者は左・右上肢の速さが特にすり上げから打撃終了時
までの過程で起伏が大きく，即ち，アンバランスの傾向を示しており，すり上
げ動作が弱く素速く打撃ができない状態となっている。
　尚，肩・腰・頭の移動速度においては，経験者は全過程殆んど同じ傾向で姿
勢が安定しているが未経験者は起伏が大きく不規則で不安定の傾向を示してい
る。
　また，下肢においても経験者はすり上げとともに右膝・右足をすばやく移動
させ，それにつれて左膝，左足もついているが，未経験者は，逆に，特にすり
上げ時に左下肢の移動が速くなり，即ち，両下肢が殊んどついて不安定な姿勢
ですり上げるという傾向がみられる。
「面応じ返し胴打撃」
一移動速度一（第8表参照）
　面応じ返し胴打撃における移動速度についてみると，竹刀先端において経験
者は，起り後は余り移動させずに相手の竹刀の動きをうかがいつつ，応じ返す
直前から打撃終了まで素速くしかもスムーズに応じ返し打撃している。
　しかし，未経験者においては，応じ返す前に瞬時，速くなる傾向がみられる
のは相手の打撃してくる竹刀の動きに動揺しての動きとみられ，そのために応
じ返す時のタイミングのずれが生じ，しかも応じ返した後に瞬時，移動速度が
極端に落ちる傾向もみられるのは，そのタイミングのずれから相手に攻め込ま
れて動作が一連ではなく工段モーションになっているためと思われる。
　上肢においては，経験者はすり上げとは逆に応じ返す時は右手を前に速く移
動させ，それに左手・両肘がついて前上方で相手の竹刀を応じ返し，打撃終了
時には，両手と左肘を瞬時に素速くしめて打撃しているが，これが竹刀先端の
速さをます，いわゆる竹刀の冴えを出す手の内のしめとなっていると思われ
る。
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　これに対して未経験者は，応じ返した後右手が素速く大きく移動し，右肘が
余り移動せず逆に左肘の移動が大きいのは，相手に攻め込まれて自分の方へ引
きつけて応じ返し，それから打撃しようするためのタイミングのずれの結果で
あろう。
　それが肩・腰・頭における移動速度の不規則さからもうかがえる。
　また経験者は，すり上げと同じく肩・腰・頭の移動速度も殆んど同様の傾向
を示している。
　即ち，これが姿勢が安定し，スムーズに応じ返し動作ができるもとになって
いると思われる。更に，下肢においても経験者は，右足が打撃終了直前にわず
かに速くなる他は，殆んど均等に移動させているが，未経験者は，応じ返す時
に右膝だけが速くなり，左下肢の移動が遅くなるのは，右膝を深く屈げ，左下
肢が居ついた状態で応じ返しているためと思われる。
〔V〕総 括
　以上より得られた結果を総括的に考察してみると，経験者は未経者に比べ，
次のような傾向がみられた。
1　すり上げ技（面すり上げ面打撃）
　①経験者の傾向をみると，相手の面を打ってくる起りに対して，竹刀を幾
　　分下げて良く観察しているのがみられる。
　②経験者は，相手が竹刀を振りかぶり，振り下ろしてくる機会をとらえ，
　　竹刀を前上方に上げつつ前の方ですり上げ，そのまま振りかぶり打撃して
　　いる。
　　　即ち，上肢と竹刀を前方に出しつつすり上げていることで，自分から離
　　れたところ，空間（面打撃の過程）で相手をとらえ動作していることをあ
　　らわしている。
　③　上肢・竹刀のすり上げ作用に体がよくつき，安定した動作がみられる。
　　　即ち，上肢と体・下肢が協調して動作しているのであろう。
皿　応じ技（面応じ返し胴打撃）
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　①経験者の傾向をみると，相手の面を打ってくる起りに対して，竹刀を幾
　　分下げつつ上肢及び腰を前方へ移動させながら良く観察しているのがみら
　　れる。
　②経験者は，相手が竹刀を振りかぶり，振り下ろしてくる機会をとらえ，
　　竹刀を前上方に大きく上げつつ遠いところで応じて振りかぶり打撃してい
　　る。
　　　即ち，打撃部位が右下方にあるため大きく前上方で素速くとらえ，応じ
　　返し易くするために大きな振り上げ動作をしているのであろう。
　③　経験者は，相手の竹刀を応じてから返す竹刀速度が速い。
　　　即ち，防禦即攻撃と動作が一連となり，一拍子の良い打撃の傾向を示し
　　ている。
　④　上肢・竹刀の応じ作用に体がよくつき，前上方で上肢を大きく操作し，
　　体を打撃方向と逆の左前方にわずかに捌いて安定した姿勢で打撃してい
　　る。
　以上のことは，未経験者には殆んどみられず未経験者は，両動作とも，すり
上げ・応じる機会がやや遅れ，上肢や竹刀を手元に引きながら動作し，両技能
の目的にとって良い動作とはいえない。
　尚，当測定は，対人的応用技能動作の内，代表的な2動作を選び，対象にし
たが，今後他の対人的応用技能動作についても検討を加えたい。
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